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En este estudio se planteó el objetivo principal es establecer la relación existente entre el 
conocimiento del docente en educación inclusiva  y el desempeño escolar del educando con 
necesidades educativas especiales en  Educación Primaria de la Institución  Educativa 4006 
del Callao, 2013. El estudio de la investigación fue enmarcado dentro del paradigma 
cualitativo, desarrollándose bajo una metodología Hipotético-deductivo, con un diseño no 
experimental. La población estuvo  conformada por los profesores del nivel primario de la 
Institución Educativa 4006 Santa Rosa de América del Callao. La muestra para fines 
operativos fueron de 24 profesores de ambos sexos  y 24 alumnos con necesidades educativas 
especiales. Para la recolección de los datos se diseñó dos cuestionarios; uno para docentes con 
42 preguntas y otro para los alumnos con necesidades educativas especiales con 20 preguntas, 
en escala de Lickert. La confiabilidad de los instrumentos obtuvo un coeficiente de Alfa de 
Cronbach de 0,885 y 0,864 respectivamente. El análisis de datos se realizó mediante cálculos 
de medias y desviaciones estándar, se utilizó la prueba paramétrica de r  de Pearson. Donde el 
valor de r de Pearson calculado fue  0.001 la cual es menor al valor de r, por lo  tanto, se 
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Los resultados obtenidos 
permiten concluir que existe una relación  estadística significativa entre el conocimiento del 
docente en educación inclusiva y el desempeño escolar del educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria. 
 















In this study the main objective was raised: To establish the relationship between Knowledge 
of Teachers in Inclusive Education and School Performance of Pupils with Special 
Educational Needs in Primary Education of School 4006 Callao. The research study was 
framed within the qualitative paradigm, developed under a hypothetical-deductive 
methodology, with a non-experimental design. The population consisted of teachers at the 
primary level of School 4006 "Santa Rosa de America" Callao. The sample for operational 
purposes were 24 teachers and 24 pupils with special educational needs. To collect data, two 
questionnaires were designed; one for teachers and another 42 questions for pupils with 
special educational needs with 20 questions in Likert Scale. The reliability of the instruments 
obtained a Cronbach's alpha coefficient of 0.885 and 0.864 respectively. Data analysis was 
performed by calculation of means and standard deviations, parametric Pearson r test was 
used. Where the value of Pearson's r was calculated 0.001 which is less than the value of r, 
therefore, the research hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. The results 
suggest that there is a statistically significant relationship between Knowledge of Teachers in 
Inclusive Education and School Performance of Pupils with Special Educational Needs in 
Primary Education. 
 















La presente investigación surge de la necesidad de investigar y determinar cuál es el 
conocimiento del docente en educación inclusiva que en la actualidad trabaja con niños 
inclusivos, debido a que a partir del año 2012, todos los niños con necesidades educativas 
especiales, deben encontrarse en aulas inclusivas de Educación Básica Regular.  Tal norma 
fue promulgada en el año 2005 y a la fecha existe poca sensibilización trabajada sobre este 
tema.  Aún algunos docentes creen que las modalidades de Educación Especial y de 
Educación Básica Regular siguen totalmente separadas, siendo esto un grave error, porque la 
inclusión parte de las instituciones de Educación Especial, pero se aplica en instituciones de 
Básica Regular, siendo estas últimas las que tienen el compromiso de incluir a los alumnos 
con estas características. 
 
La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que 
la institución educativa debe dar respuesta a la diversidad.  Es  un término que surge en los 
años noventa y sustituye al de integración, hasta ese momento el dominante en la práctica 
educativa.  Tiene un supuesto básico: modificar el sistema escolar para que responda a las 
necesidades básicas de aprendizaje de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos 
quienes deban adaptarse al sistema, integrándose en él. La opción consciente y deliberada por 
la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 
(Delors, 1996). 
 
En el Perú, ubicándonos en la Región Callao, necesitamos reconocer que el niño  
mental o físicamente impedido, debe disfrutar de una vida plena y decente en 
condiciones que aseguren su dignidad, permitiendo llegar a bastarse por sí mismo y 
facilite la participación activa del niño en la comunidad.  En el ámbito educativo este 
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derecho significa que los niños con necesidades educativas especiales deben educarse con el 
resto de alumnos de su edad y participar al máximo posible de las actividades escolares sin 
perder de vista sus necesidades específicas. 
 
 El  problema de investigación  planteado es el siguiente: ¿Cuál es la relación que existe  
entre  el conocimiento del docente en educación  inclusiva y  el desempeño escolar del 
Educando con  necesidades educativas especiales en educación primaria de la Institución 
Educativa 4006 del  Distrito del Callao,  Periodo 2013?  
 
 El objetivo de la investigación es determinar si existe relación significativa entre el 
conocimiento del docente en educación  inclusiva y el desempeño escolar del educando con  
necesidades educativas especiales. 
 
 El tipo de investigación es descriptiva con diseño correlacional ya que se ha buscado 
establecer la relación que existe entre las variables conocimiento del docente en educación 
inclusiva y desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales en 
educación primaria. 
 
 En su desarrollo se aplica los siguientes instrumentos: Un cuestionario a docentes para 
ver su conocimiento en educación inclusiva y el otro cuestionario a los niños con necesidades 
educativas especiales. 
 
 La población con la que se cuenta es el 100% de Docentes de la Institución Educativa 




El presente trabajo de investigación contiene en el primer capítulo el marco teórico, 
antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos.  
 
 En el segundo capítulo, se incluye el planteamiento del problema, la determinación del 
problema, la formulación del problema, la importancia y las  limitaciones de la investigación.      
 
 En el tercer capítulo,  tenemos la metodología, propuesta de objetivos, el sistema de 
hipótesis, los sistemas de variables, método, tipo y diseño de investigación, población y 
muestra. 
 
 El cuarto capítulo contiene instrumentos, resultados, selección y validación de los  
instrumentos, técnicas de recolección de datos, análisis e interpretación de resultados, 
contrastación de hipótesis, discusión de resultados y finalmente las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 Este trabajo está dirigido a todas aquellas personas involucradas en educación, 










1.1.1. Antecedente Internacionales 
 Villuendas (2004) en la tesis doctoral titulada Las actitudes del Profesorado hacia  
el alumnado con necesidades educativas especiales,  realizada  en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se llegó a la siguiente conclusión: Las 
especialidades que manifiestan las actitudes más positivas hacia la Integración son 
Educación Especial, Audición y Lenguaje, los profesores de Pedagogía Terapéutica y 
los de Educación Musical.  Las actitudes más negativas se centran en los profesores de 
Educación Infantil y los de Lengua Extranjera.  Mostrando actitudes ambivalentes los 
profesores de Educación Primaria y Educación Física.  En general, todos los 
profesores creen que la integración en esencia es buena idea pero en su práctica diaria 
encuentran muchas dificultades. 
 
García(2007) en la tesis titulada Interacción Profesor-alumno y su influencia en el 
rendimiento escolar en alumnos  de 6° de Primaria, realizada en la Universidad 
Pedagógica Nacional Ajusco  de México,  se llegó a la siguiente conclusión: La 
interacción profesor-alumno es uno de los factores que influyen en el rendimiento 
escolar, sin embargo, esta interacción no determina el rendimiento, ya que en el aula 
se encuentran inmersos otros factores como la familia, la nutrición, la salud, el nivel 
socioeconómico, pautas familiares de crianza, manejo de caos con problemas de 
aprendizaje, etc.; que en conjunto producen un bajo rendimiento en los alumnos.  
Tales resultados reflejan al mismo tiempo que la profesora del grupo donde se realizó 
la investigación, hace una diferencia entre la interacción con los alumnos de altas 
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calificaciones en comparación con los alumnos de bajas calificaciones.  Esta 
diferencia consistió en la forma en que la maestra manifiesta sus expectativas y motiva 
a sus alumnos.  De acuerdo a los resultados arrojados por los instrumentos se pudo 
constatar que las expectativas que la profesora tiene de sus alumnos favorecen o 
desfavorecen la motivación de éstos y a su vez la motivación juega un papel 
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Mientras más motivado se 
encuentre un alumno, éste tendrá un mejor resultado en el rendimiento escolar. 
 
Pérez y Cuervo (2004) en la tesis doctoral titulada La Educación Inclusiva en la 
primera infancia, realizada en la Universidad Nacional de Colombia, se llegó a la 
siguiente conclusión: Tuvieron como punto de partida las reflexiones en torno a las 
condiciones que facilitan o se constituyen en barreras para la inclusión de niños y 
niñas con discapacidad cognitiva en su proceso de desarrollo durante la primera 
infancia. Concluyeron que  la educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad 
implica reconocer un complejo conjunto de condiciones sociales, educativas, 
pedagógicas que permitan comprender la diversidad en el aula de clase, en la familia, 
en la comunidad y en la sociedad. Siendo fundamental que cada uno de los actores 
involucrados en el proceso identifique su papel y lo cumpla como parte de la 
corresponsabilidad en el campo de la primera infancia. 
 
Gutiérrez (2008) en la tesis titulada Relación profesor alumno y su incidencia en 
el rendimiento escolar realizada en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, 
se llegó a la siguiente conclusión: Los maestros del colegio mixto Guatemaltecos 
tienen una buena relación con sus alumnos y son más aceptados en su tarea docente.  
La buena relación profesor-alumno es un factor importante en el proceso enseñanza 
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aprendizaje.  La mayoría de profesores y alumnos tienen una buena relación, lo que 
favorece a la conducción del proceso educativo, esto se ve reflejado en el rendimiento 
escolar de los alumnos. 
 
1.1.2. Antecedentes  nacionales. 
Choza (2013) PUCP. En la tesis doctoral titulada Percepciones de docentes de 
colegios privados regulares de Lima sobre el programa de inclusión escolar. Lima-
Perú. Se llegó a la siguiente conclusión: Los docentes perciben que para la 
implementación del programa es necesario realizar actividades en cuatro aspectos 
principalmente: el pedagógico, el institucional, los padres de familia y el aula. 
Además, los profesores mencionaron la necesidad de recibir capacitación y tiempo 
extra para poder atender sus casos de inclusión. Los docentes encontraron más 
desventajas en el programa de inclusión escolar que ventajas. Las desventajas 
principales que mencionaron estaban relacionadas a la sobrecarga de trabajo, tiempo 
insuficiente, la relación con los padres y dificultades con los alumnos incluidos y 
regulares. Finalmente, las conclusiones más resaltantes son que los docentes se 
centran generalmente en la discapacidad de los alumnos incluidos, lo cual puede 
causar que tengan bajas expectativas sobre su rendimiento académico, demandan más 
capacitaciones, tiempo y apoyo de la escuela.  
 
Bove, (1999).  Consultora  para América Latina en atención de niños con 
necesidades educativas especiales, en la tesis doctoral titulada Propuesta de 
adaptaciones curriculares para niños con necesidades educativas especiales en 
América Latina. Se llegó a la siguiente conclusión: Se realizó  una gran gama de 
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estrategias para realizar las adaptaciones curriculares dentro del aula, las cuales fueron 
ofrecidas a través de los Equipos de apoyo a la discapacidad en el Perú, dando 
resultados favorables para los alumnos integrados. 
 
Ruiz (2010). USIL. En la tesis titulada Actitudes acerca de la educación inclusiva 
en profesores de primaria de una Institución Educativa del Callao. Se llegó a la 
siguiente conclusión: Los resultados obtenidos revelan que los profesores poseen un 
nivel alto favorable, en cuanto a la actitud cognitiva, es decir, que presentan 
aceptación favorable frente a la educación inclusiva en cuanto a lo cognitivo. 
 
Cutimbo (2008). UNMSM.  En la tesis titulada Influencia del nivel de 
capacitación docente en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico Público de Puno. Se llegó a la siguiente conclusión: Que el 
desarrollo profesional influye en el rendimiento académico de los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Puno, su correlación es directa y es de 
74.6%. 
1.2 Bases Teóricas 
1.2.1 Inclusión 
1.2.1.1 Bases Legales 
La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el 
cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de 
educación. De acuerdo a la Constitución, la educación es obligatoria y gratuita en las 
escuelas públicas para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Es también 
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gratuita en las universidades públicas para los estudiantes de bajos recursos 
económicos y que tengan un satisfactorio rendimiento académico. 
La educación primaria se inicia con el primer ciclo, conformado por el 1er y 2do 
grado. La edad de ingreso para los niños es de 6 años. Este nivel empieza en el 1er 
grado y termina en el 6to grado de primaria. Para efectos curriculares se establecen  
ciclos formativos: III ciclo (1ero y 2do grado), IV ciclo (3er y 4to grado) y V ciclo 
(5to y 6to grado); luego  pasan a secundaria. Además, se presentan diferentes sistemas 
de toma de decisiones para ver si los padres quieren que su hijo entre a un colegio 
privado o público. 
 
La educación especial en el Perú se instituye en el año 1971, creándose dentro de 
la estructura orgánica del Ministerio de Educación una dependencia técnico-normativa 
encargada de formular la política de la modalidad y las correspondientes orientaciones 
técnicas.  
 
En el año 1983 se promulga la Ley General de Educación 23384, la cual en su 
artículo 68 explicita la atención desde la educación especial, a ambos extremos de la 
diversidad educativa: “La educación especial es la modalidad destinada a aquellas 
personas que por sus características excepcionales requieren atención diferenciada. 
Comprende tanto a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas o desajustes 
de conducta social, como a quienes muestran condiciones sobresalientes. El Estado 




El  Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Educación Especial, asumió 
los acuerdos internacionales y respondió a las demandas del contexto, cada vez más 
cambiante y desafiante, postulando una educación integradora que permita el respeto a 
las naturales diferencias o diversidad, considerando que la sociedad es una diversidad 
socialmente ineludible, y reconociendo por ello la necesidad de forjar espacios 
educativos inclusivos, que fomenten el acceso, la permanencia y el éxito escolar de los 
educandos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades, talento y 
superdotación.  
 
En el año 2002, la Jefatura de Educación Especial definió entre sus lineamientos 
de política la tarea de redefinir y fortalecer la educación como un proceso fundamental 
para la formación integra de los niños y adolescentes, en un marco de interacción 
plena, de respeto a la natural diversidad, sea por características geográficas, étnico-
raciales, económicas o por capacidades; en este caso, se habla de quienes presentan 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades, y por talento y 
superdotación. 
 
La Ley general de Educación N° 28044 del 28 de Julio del 2003,  en el artículo 8° 
tipifica los principios de la Educación y en el inciso c) refiere a la inclusión, que 
incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 
vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión,  sexo u 
otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 




En el artículo 39° se refiere a la Educación Básica Especial que tiene un enfoque 
inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de 
conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad.  Se 
dirige a: a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje 
regular. b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. En ambos 
casos, se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 
atención complementaria y personalizada que requieran.  El tránsito de un grado a otro 
estará en función de las competencias que hayan logrado y la edad cronológica, 
respetando el principio de integración educativa y social. (p.15) 
 
En el Reglamento de la Ley General de Educación  D.S. N° 011-2012-ED, el 
artículo 11 se refiere a la inclusión educativa: El Estado garantiza que los servicios 
educativos brinden una atención de calidad a la población que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad por circunstancia de pobreza, origen étnico, estado de 
salud, condición de discapacidad, talento y superdotación, edad, género, riesgo social 
o de cualquier otra índole.  En relación con esta población: 
a) Promueve medidas para garantizar el acceso a una educación pertinente y de 
calidad y una inclusión oportuna. 
b) Orienta la formación inicial y en servicio de los docentes para su atención 
pertinente y garantiza la capacitación de docentes de instituciones educativas 
públicas. 
c) Establece lineamientos para realizar diversificaciones y adaptaciones curriculares 
pertinentes a las características de los estudiantes en sus respectivos entornos.   
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d) Asegura que el servicio educativo se brinde de acuerdo a las características y 
necesidades específicas de la población, proporcionándole las condiciones que se 
requieran para alcanzar los logros de aprendizaje esperados. 
e) Apoya las prácticas inclusivas de la población con necesidades educativas 
especiales, con la participación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la 
Atención de Necesidades Educativas Especiales  (SAANEE), generando un 
entorno educativo que valore, fortalezca y respete la diversidad así como el sentido 
de comunidad. 
f) Orienta el diseño de espacios educativos amables e inclusivos con diferentes 
alternativas para los estudiantes con discapacidad, para lo cual adopta medidas de 
accesibilidad física, códigos y formas de comunicación, flexibilidad horaria y 
provisión de recursos específicos y personal docente especializado para su 
atención. 
 
La educación de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas a 
discapacidad, talento y superdotación, valora la diversidad como un elemento que 
enriquece a la comunidad y respeta sus diferencias.  Su atención es transversal a todo 
el sistema educativo, articulándose mediante procesos flexibles que permitan el 
acceso, permanencia y logros de aprendizajes, así como la interconexión entre las 
etapas, modalidades, niveles y formas de la educación. 
 
Los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, 
incluidos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, son 
promovidos de grado, tomando en cuenta el logro de los aprendizajes establecidos en 
relación con las adaptaciones curriculares previstas y su edad normativa de 
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escolarización. Su permanencia se flexibiliza hasta un máximo de dos años sobre la 
edad normativa correspondiente. (MED, 2012, pp.6-8) 
 
En el artículo 93° inciso d) El servicio de apoyo y Asesoramiento para la Atención 
de Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) forma parte de los centros de 
Educación Especial.  Está conformado por personal especializado o capacitado para 
brindar apoyo  y asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y 
superdotación, así como a los padres de familia o tutores.  Cuenta con el equipamiento 
y los materiales específicos de los centros de recursos de atención a las necesidades 
educativas especiales. 
 
Los SAANEE son responsables de asesorar y capacitar permanentemente a 
profesionales docentes y no docentes de las instituciones educativas inclusivas, 
fundamentalmente en aspectos relacionados con adaptaciones de acceso y 
curriculares, evaluación y trabajo con la familia y la comunidad. (p.37)  
 
Este reglamento en las disposiciones complementarias y finales puntualiza: 
Primera: Asignación de personal especializado para educación inclusiva.  Las 
instancias de gestión educativa descentralizada proveen gradualmente, según la 
disponibilidad presupuestal, los recursos para la asignación de profesionales 
especializados para el asesoramiento y apoyo a los docentes de las instituciones y 
programas educativos de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, para 
atender a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 




Séptima: Carga docente en aulas inclusivas.  Las instancias de gestión educativa 
descentralizada, en el ámbito de su competencia, garantizarán que las aulas inclusivas 
que atiendan a estudiantes con necesidades educativas especiales tengan una carga 
docente menor a la prevista para los diferentes niveles y modalidades, de acuerdo con 
lo establecido por el sector.  Además, que cuenten con la asesoría de un docente 
especializado del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de 
Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), o la que haga sus veces. (pp.59-60) 
 
1.2.1.2. La inclusión 
Para lograr la inclusión, las escuelas deben identificar, respetar y responder a las 
características y necesidades específicas de todos sus estudiantes. El modelo de 
educación inclusiva propone la adecuación del sistema de aprendizaje a fin de 
garantizar la participación de los alumnos en todas las actividades de la vida escolar. 
En ese sentido, la implementación de un sistema educativo inclusivo implica asumir 
un enfoque que va más allá de la mera integración de las personas con discapacidad a 
un aula de un centro educativo  regular. 
 
Cabe resaltar que, a diferencia de la inclusión, la integración modelo que surge 
desde la educación especial se orienta a la incorporación de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales al sistema regular manteniendo las características 
esenciales del modelo educativo.  En el modelo de integración educativa, los esfuerzos 




Por el contrario, en la inclusión, el centro de atenciones halla en la transformación 
de la organización y la respuesta educativa de la escuela para que reciba a todos los 
niños y posibilite el éxito en su aprendizaje.  De acuerdo con este modelo, el sistema 
educativo regular es el que se adapta a las necesidades del estudiante con discapacidad 
 
En esa línea, la inclusión comprende las necesidades de todos los estudiantes, ya 
sea de minorías étnicas o culturales y grupos en situaciones de desventaja social, como 
las personas con discapacidad, que, por diversas razones, tienen dificultades en el 
acceso  y la permanencia en las escuelas dado que éstas no brindan una respuesta 
adecuada a sus necesidades educativas, según el Ministerio de Educación en atención 
a la diversidad (MED, 2002, p.9). 
 
Con relación a las personas con discapacidad, el Comité de los Derechos del Niño 
ha señalado que la inclusión no se debe limitar a la integración educativa de los 
alumnos independientemente de sus problemas y necesidades.  En consecuencia, para 
poner plenamente en práctica el modelo de educación inclusiva es fundamental 
implementar programas escolares para atender las necesidades educativas de los niños 
con y sin discapacidad. 
 
Según el  Ministerio de Educación en Integración Educativa de niños y niñas con 
discapacidad durante la primera infancia (MED, 2002, p.9), cualquier intento por 
incorporar a las personas con discapacidad en las escuelas regulares sin que se 
efectúen los correspondientes cambios estructurales devendrá en tarea insuficiente 
para garantizar los derechos educativos de estas personas, pudiendo incluso generar su 
exclusión dentro de las mismas.  En razón de ello se deben eliminar todos aquellos 
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factores que puedan originar prácticas discriminatorias dentro del sistema educativo 
ordinario. 
 
Valladares (2001), menciona cuatro niveles de integración: 
a) Física: Se refiere a una  aproximación  espacial.  Tanto el  contacto como la 
participación en actividades escolares regulares son mínimas. 
b) Funcional: Se comparten medios y recursos.  La interacción lleva más tiempo y las  
actividades  se relacionan más bien con labores básicas. 
c) Social: Las interacciones  son espontáneas, más duraderas y de  vínculos  afectivos 
más  estrechos, existe participación en la mayoría de las actividades. 
d) Académica: El sistema escolar se organiza y cuenta con los apoyos necesarios para 
responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos, de tal forma que 
los educandos puedan responder al máximo posible de exigencias escolares que 
presenta su nivel educativo, al igual que sus compañeros.(pp.7-10) 
 
 Los componentes que forman parte de la Integración Escolar, cotidianamente 
aparecen como los medios para facilitar el avance de los alumnos. 
-Como primer componente, Blanco (2002), menciona  que las Adaptaciones 
Curriculares son  aquellas modificaciones regulares o extraordinarias necesarias de 
aplicar a nivel de la organización, infraestructura, las planificaciones curriculares y de 
los recursos incluidos en el proceso educativo.  Para este concepto es necesario que la 
escuela considere la heterogeneidad de sus educandos para responder a las diversas 
necesidades educativas que ellos demandan. 
 
-El segundo componente hace referencia a la participación de profesionales, ya que 
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dadas las diferentes necesidades que los niños con necesidades educativas especiales, 
el proceso de integración concentra a varios profesionales de distintas áreas.  Esto 
contribuye a establecer estrechas relaciones de colaboración y competencia, compartir 
responsabilidades, favorecer la unión de recursos y servicios y por ende la atención de 
los alumnos en forma integral, dependiendo de la etapa de desarrollo, tipo y grado de 
déficit del alumno,  se podrá establecer un apoyo alterno al horario de clases para 
apoyar individualmente aspectos específicos como estimulación del lenguaje, 
desarrollo fono articulatorio, discriminación visual, táctil o auditiva, uso de 
implementos especiales, atención psicológica, kinésica, fonoaudiológica, u otra, 
considerando siempre una información de la situación del alumno e indicaciones 
prácticas para el docente de aula y la familia. 
 
-El tercer  componente hace mención a las familias y a su participación dentro del 
proceso ya que las familias constituyen la principal fuente de apoyo y aprendizaje, 
pero a su vez necesitan el apoyo, información y oportunidades de aportar y tomar 
decisiones, desde las escuelas, los medios, las instituciones responsables, de los 
profesionales y de otras familias. “El proceso educativo no es una labor privativa de 
un Ministerio o una institución, la educación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales es una tarea necesariamente compartida para que alcance mayor 
éxito.  Una actitud positiva y colaborativa de las familias favorece substantivamente 
los resultados del proceso de integración socioeducativa” (p.14) 
 
1.2.1.3. Educación inclusiva 
 Godoy (2000) señala que “la educación inclusiva es un modelo pedagógico que 
responde a un conjunto de valores, principios y prácticas orientado al logro de una 
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educación eficaz y de calidad para todos los alumnos en función de la diversidad de 
sus necesidades y condiciones de aprendizaje”. (p.18). 
 Según UNESCO (2002),  en la revista Hacia el desarrollo de las  Escuelas  
Inclusivas nos dice que “la diversidad siempre está presente en el aula: cada niño tiene 
características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que les son 
propios”. En este sentido, no todos los alumnos comparten las mismas necesidades 
educativas. Estas pueden ser clasificadas en tres categorías: comunes, individuales o 
especiales.  Las necesidades educativas comunes o básicas son necesidades 
compartidas por todos los estudiantes y se traducen en aprendizajes esenciales para el 
desarrollo personal social, como leer, escribir y resolver problemas.  “Las necesidades 
educativas individuales están relacionadas con las diferentes capacidades, intereses, 
ritmos y estilos de aprendizaje que experimenta cada estudiante y que mediatizan su 
proceso educativo. Las necesidades educativas especiales son necesidades 
individuales que no pueden ser resueltas  mediante recursos metodológicos 
convencionales por lo que requieren una respuesta pedagógica adaptada e 
individualizada. Estas necesidades educativas especiales se originan en problemas de 
aprendizaje, factores emocionales, socioculturales, discapacidad, entre otros”. (p.7) 
 La Educación Especial ha tenido históricamente un papel relevante en el 
conocimiento del desarrollo de los alumnos, en sus procesos de aprendizaje y en el 
cambio de los sistemas educativos. Los estudios sobre los alumnos discapacitados han 
permitido comprender mejor los procesos perceptivos, comunicativos y cognitivos y 
han destacado algunas variables relevantes que influyen en su desarrollo. Pero no sólo 
la investigación evolutiva se ha visto considerablemente enriquecida con estudios 
comparativos centrados principalmente en niños con graves problemas de audición o 
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de visión o de retraso comunicativo, motor o intelectual. También la práctica 
educativa, la organización escolar y la metodología didáctica han tenido en muchas 
ocasiones como punto de referencia la respuesta educativa proporcionada a los 
alumnos con necesidades especiales. Y, desde una perspectiva más general, es preciso 
reconocer, igualmente,  que muchos de los cambios y de las innovaciones que se han 
producido en los distintos sistemas educativos proceden del impulso, de la reflexión y 
de las propuestas que se han generado en el campo de la Educación Especial.  
 La respuesta educativa a las necesidades especiales de los alumnos discapacitados 
exige un gran conocimiento de las diferencias individuales y una mejor utilización de 
todas sus posibilidades.  Esta respuesta debe ser muy personalizada, atenta a los ritmos 
de aprendizaje de cada uno de los alumnos, basada en la cooperación de distintos 
profesionales y en el contacto permanente con los padres.  Son estas las condiciones 
más idóneas para conseguir una enseñanza de calidad para todos los alumnos.  Es, por 
tanto, comprensible, que cuando la escuela ordinaria intenta integrar a los alumnos 
con necesidades educativas especiales, tenga que plantearse al mismo tiempo un 
cambio en la manera de llevar a la práctica el proceso de enseñanza.  Un cambio, una 
reforma, que ha de basarse en los principios que sustentan la Educación Especial. 
 
La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños 
con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados “con 
necesidades educativas especiales”. Sin embargo, esta acepción estaría más 
relacionada con el concepto de integración educativa y no el de inclusión.  El 
concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de 
un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la 
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educación regular y de la escuela común.  La educación inclusiva implica que 
todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 
incluidos aquellos que presentan una discapacidad.  Se trata de un modelo de 
escuela en la que no existen “requisitos de entrada” ni mecanismos de selección o 
discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la 
educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. (Ainscow,2001, 
p. 5). 
 
El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central 
reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los niños integrados 
a la escuela común, trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y 
rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular.  
Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos 
etiquetados “como especiales” y no para otros alumnos de la escuela.  El enfoque 
de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar substancialmente la 
estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar 
respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, 
de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igual de 
condiciones.  En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una 
enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 
educativas especiales. 
Frente a esta diversidad, la educación inclusiva propone que todos los estudiantes 
independientemente de sus condiciones y diferencias accedan sin discriminación a 
la escuela para aprender juntos, a fin de construir una sociedad más justa.  Lo que 
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supone que las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso 
al sistema educativo regular. De este modo, el concepto de educación inclusiva 
cuestiona la educación tradicional (patriarcal, utilitarista y segregadora) y busca 
asegurar una educación apropiada y pertinente para las personas con discapacidad 
y para otros grupos discriminados (Blanco,2002, p.22). 
 
1.2.1.4. Perspectiva filosófica de la educación inclusiva 
 
Esta nueva perspectiva de atención, según Ainscow (2003) implica “una 
reestructuración de la educación, la escuela.  Una serie de cambios metodológicos y 
organizativos y el reto de las expectativas sobre cómo llevarlo a cabo”. (pp.3-6). 
En este  sentido Ainscow (2007) propone una serie de “condiciones que deberían 
reunir las escuelas inclusivas: liderazgo, compromiso del profesorado, de los alumnos 
y la comunidad en la política escolar, compromiso para planificar la colaboración y 
estrategias de coordinación y una política para el desarrollo profesional del docente”. 
(p.7) 
Así, la escuela inclusiva, se centra en crear un sistema educativo que pueda hacer 
frente a las necesidades de los alumnos.  Ello implica, según Arnáiz, (2003),  respetar 
la individualidad y desarrollar una cultura de colaboración como base para la 
resolución de problemas, facilitando así el aprendizaje profesional de todos los 
profesores y aumentando la igualdad de oportunidades. (p.22) 
 
Para Stahmer(2004), las escuelas inclusivas se reconocerán por desarrollar 
escuelas comunitarias de apoyo que favorezcan la participación de todos los 
alumnos sin distinción, eliminando cualquier intento de establecer categorías.  De 
esta forma, los apoyos no se organizarán en clases especiales sino que todo el 
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profesorado trabajará en equipo para el diseño común de actividades 
correspondientes al currículo general. 
 
Cabe mencionar que dentro de esta perspectiva, el currículo se ajustará a las 
necesidades y capacidades de todos y cada uno de los estudiantes.  Esto incluye, la 
revisión de los elementos del currículo: objetivos, contenidos, metodología y 
evaluación, y de los elementos de acceso al currículo (personales y materiales). 
Con respecto a las estrategias de enseñanza, se debe orientar el aprendizaje desde 
una perspectiva cooperativa, favoreciendo la interdependencia entre los estudiantes.  
Por tanto, la colaboración y cooperación constituyen apoyos naturales para la 
educación. “El modelo de aula inclusiva sería aquella en la que tanto la enseñanza 
como el aprendizaje se realiza en equipo” (Ortiz, 2000, p.5). 
Además, según Soto (2008), “lo que los estudiantes aprenden debe ser funcional 
para ellos en el entorno de una comunidad inclusiva, cuando se habla de currículo 
funcional, se hace mención”(…) a la enseñanza de destrezas utilizadas en la vida 
diaria, o que le permitan a la persona salir adelante en el mundo en que interactúa de 
la forma más independiente posible”.(p.9) 
Así mismo, según Arnaiz (2003), la filosofía del aula inclusiva “valora la 
diversidad, postula que la misma, fortalece a la clase y ofrece a todos los miembros 
mayores oportunidades de aprendizaje”.  Desde esta posición, considera que la escuela 
debe valorar las diferencias como una buena oportunidad para la mejora del 
aprendizaje. (p.12) 
Escuelas inclusivas (foro educativo, 2007). Las teorías de la inclusión afirman que 
las escuelas inclusivas son el mejor especio para que los estudiantes socialicen, 
aprendan unos de otros, se reconozcan y se diferencien; pero sobre todo se encuentren 
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y valoren sus diferencias.  La mayoría de los estudiantes sin discapacidad que 
comparten las aulas con los estudiantes integrados, piensan, que sus compañeros 
tienen muchas limitaciones para realizar algunas actividades que son cotidianas y 
elementales en la vida de un estudiante, principalmente una de las actividades más 
populares y satisfactorias como hacer deporte.  Estas respuestas configuran la mirada 
clásica hacia los niños con discapacidad (que no tienen habilidades y fortalezas para 
afrontar la vida) y que suele ser transmitida por los adultos; según la percepción, estos 
niños requieren de la protección de otros, incluso de la claridad.  Es precisamente a 
través del juego, y de otras prácticas lúdicas, que tanto estudiantes regulares como 
inclusivos rompen las barreras de los prejuicios en contra de las habilidades de esta 
población.  
1.2.1.5. Enfoque de la educación inclusiva 
 
El fundamento de la educación inclusiva y de su desarrollo creciente es la 
convicción  de que la educación es un derecho humano básico que es a su vez 
requisito de una sociedad más justa. La educación inclusiva tiene como desafío central 
remontar y cerrar distancias injustificables que separan a unas personas de otras y 
promover una sociedad y una escuela que acoja a todos los peruanos.  
La educación inclusiva trata de responder a la diversidad desde la valoración que 
hace de todos los miembros de una comunidad y de la consideración de la diferencia 
de forma digna. Esto es coherente con el planteamiento derivado de Dakar donde 
quedó claramente establecido que la educación inclusiva es vital para las metas de 
logro de calidad y equidad en la educación para todos. Por ello, cada vez más países 
están optando porque sus escuelas se transformen en escuelas inclusivas. 
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La educación inclusiva es un proceso que se desarrolla desafiando las políticas 
excluyentes, y que en la última década se ha convertido en el enfoque preferido para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos y alumnas en escuelas 
regulares.  
Los nuevos enfoques y políticas educativas postulan una educación inclusiva, que 
reconoce la DIVERSIDAD como valor y como el derecho de todos a educarse juntos 
al margen de sus naturales diferencias, sociales, étnico culturales y económicas y 
otras.  
El enfoque de inclusión es amplio, busca enfrentar y eliminar todo tipo de 
exclusión y discriminación educativa basada en consideraciones sociales, étnicas y de 
género para lograr que la escuela se abra a todas las personas en igualdad de 
oportunidades, respetando la diversidad,  hacia ese enfoque inclusivo global se debe 
orientar la educación en el Perú.  
La inclusión de las personas con discapacidad es por tanto, una de las inclusiones 
a llevar a cabo. Siendo  la respuesta, a una discriminación específica, requiere también 
una atención y tratamiento específico con miras a superar dicha discriminación. La 
inclusión educativa en este sentido va  más allá de la integración física,  para 
orientarse a lograr metas de calidad en los procesos de aprendizaje y desarrollo de  los  
niños/as con discapacidad en las instituciones educativas de la educación primaria. 
Se apunta a que las personas con discapacidad aprendan y se desarrollen 
plenamente en sus capacidades y potencialidades, para su desenvolvimiento en la 
sociedad.  No es el niño con discapacidad el que tiene que adaptarse a la escuela, sino 
a la inversa. La perspectiva es eliminar las barreras que existen en el sistema educativo 
para acoger a las personas con discapacidad. 
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1.2.1.6. Fundamentos y características de la educación inclusiva 
En el siglo XXI, la educación refleja la necesidad de transformar la escuela como 
centro integrador en una escuela inclusiva y democrática. El modelo inclusivo parte de 
la concepción que no es necesario integrar si previamente no existe segregación. 
Partiendo de esta premisa, la educación es entendida desde una perspectiva holística y 
se orienta en sus prácticas y proyectos educativos a la mejorar de las instituciones para 
contribuir a paliar y reducir los procesos de exclusión social, que durante tanto tiempo, 
han segregado a un amplio colectivo de alumnado en situación de desventaja y con 
ello a equiparar sus oportunidades para favorecer su bienestar personal y social como 
miembros activos y partícipes del grupo. 
Se tiene la convicción de que es necesario mejorar la calidad de la educación, 
pero también de que ese beneficio debe llegar a todos los jóvenes, sin exclusiones. 
Como se ha subrayado muchas veces, hoy en día se considera que la calidad y la 
equidad son dos principios indisociables. Algunas evaluaciones internacionales 
recientes han puesto claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y 
equidad y que no deben considerarse objetivos contrapuestos (BOE núm. 106, jueves 
4 de mayo 2006, La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Preámbulo). 
El organismo internacional de la UNESCO, en la que se fundamenta parte de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, muestra la posición y demanda 
explicita de la necesidad y la creación de una educación inclusiva capaz de responder 
a las necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos:  
- Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y 




- Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 
que le son propios.  
- Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que 
tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades.  
- Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a la escuela 
ordinaria, que deberían integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 
satisfacer estas necesidades.  
- Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más 
eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, 
construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, 
proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia 
y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo (UNESCO 
1995, p.10).En la última declaración, podemos extraer que la finalidad de la escuela 
ordinaria no es integrar al alumnado, sino que la escuela debe tener la capacidad de 
adaptarse a la especificidad de todo el alumnado.  
Una de las características esenciales de la escuela inclusiva es el sentido de 
cohesión de comunidad, la aceptación de las diferencias y la respuesta a las 
necesidades individuales. Esto exige la necesidad de atender al alumnado sin 
segregación ni exclusión del grupo. 
Para Booth y Cols. (2006) la inclusión en educación significa:  
-Aumentar la participación de los niños y jóvenes y reducir su exclusión de las 
culturas, las actividades y los grupos locales. 
-Reestructurar las culturas, políticas y prácticas de los centros de manera que sean 
sensibles a la diversidad de niños y jóvenes de la localidad. 
-Valorar por igual a todos los niños, jóvenes, padres / cuidadores y profesionales.   
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-Considerar las diferencias entre los niños un recurso de apoyo al juego, el aprendizaje 
y la participación en lugar de un problema resolver.  
-Reconocer el derecho de los niños a una educación y un cuidado de calidad en su 
localidad.  
-Hacer mejoras tanto para los profesionales como para los niños.  
-Reducir las barreras para el juego, el aprendizaje y la participación de todos los niños, 
no sólo de los que tienen discapacidad o necesidades educativas especiales.  
-Aprender de los intentos de superar las barreras para aquellos niños cuyo juego, 
aprendizaje y/o participación están limitados de alguna forma, para que dichos 
cambios beneficien a todos los niños.  
-Acentuar tanto el proceso de desarrollo de la comunidad y sus valores, como los 
logros obtenidos.  
-Fomentar relaciones duraderas y satisfactorias entre los centros y sus comunidades. 
-Reconocer que la inclusión en Educación Infantil tiene que ver con la inclusión en la 
sociedad.  
-Poner en marcha los valores inclusivos. 
Por consiguiente, la Educación Inclusiva debe ser entendida como un intento más de 
atender las dificultades de aprendizaje de cualquier alumno en el sistema educativo. 
(p. 4) 
El concepto de inclusión trata de abordar las diferentes situaciones que llevan a la 
exclusión social y educativa de muchos alumnos. Esto significa que “las escuelas 
deben estar preparadas para acoger y educar a todos los alumnos y no solamente a los 




Otra forma, de respuesta hacia el cambio de una escuela inclusiva se podría tomar 
de  los diez principios que recoge el Centre for Studieson Inclusive Education (CSIE):  
- Todos los niños tienen derecho a aprender juntos.  
- Los niños no deberían ser discriminados ni excluidos en razón de su discapacidad o 
dificultad de aprendizaje.  
- Los niños no necesitan que se les proteja de sus compañeros (…)  
- No existen razones legítimas para separar a los niños de una educación común. 
Deben estar juntos disfrutando de las ventajas que esto supone.  
- La investigación demuestra que los niños mejoran académicamente y socialmente en 
entornos integrados.  
- No existe enseñanza y atención en una escuela segregada.  
- Dado un apoyo, la educación inclusiva es más eficaz en los recursos educativos.  
- La segregación enseña a los niños a ser más temerosos, ignorantes y tener prejuicios 
de clase.  
- Todos los niños necesitan una educación que les ayude a desarrollar relaciones y 
prepararles para una vida integrada.  
- Solamente la inclusión tiene el potencial de reducir el miedo y crear amigos, respeto 
y comprensión (citado por Lozano, 2007, p.90). 
Muchos son los autores que definen la inclusión desde una misma perspectiva del 
sentido íntegro conceptual de educación inclusiva, así lo definen autores como 
Stainback, Ainscow y Arnaiz. 
. 
Stainback y Cols. (1999) señalan que: “Se ha producido un cambio de concepto 
de integración por el de inclusión plena y esto por una serie de razones”. (…) se está 
adoptando el concepto de inclusión porque comunica con mayor precisión y claridad 
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lo que hace falta: hay que incluir a todos los niños en la vida educativa y social de sus 
escuelas y aulas de su barrio (…) se está abandonando el término integración porque 
supone que el objetivo consiste en reintegrar a alguien o algún grupo de la vida normal 
de la escuela y de la comunidad de la que había sido excluido. (p.22). 
 
Por otro lado Ainscow (2001) dice: “Mi enfoque actual consiste en definir la 
inclusión como un proceso de incremento de la participación de los alumnos en las 
culturas, currículos y comunidades de sus escuelas locales y de reducción de su 
exclusión de los mismos, sin olvidar, (…) que la educación abarca muchos procesos 
que se desarrollan fuera de las escuelas”(p.293).  
En la misma idea que los anteriores autores, Arnaiz (1997) expone que la 
Educación Inclusiva: “Es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción 
ni un conjunto de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un distrito 
escolar, debería condicionar las decisiones y acciones de aquellos que la han 
adoptado. La palabra incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. Excluir, 
el antónimo de incluir, significa mantener fuera, apartar, expulsar”(p.27)  
De aquí, podemos extraer que la esencia de la educación inclusiva que se centra 
en cómo apoyar las cualidades y las necesidades de cada uno de los sujetos de la 
comunidad educativa. Además, la inclusión no se refiere solamente al terreno 
educativo, sino que el verdadero significado adquiere una dimensión más amplia, hace 
referencia a la inclusión social. Así lo refleja Dyson (2001) Los estudiantes no pueden 
considerarse “incluidos” hasta que no adquieran las aptitudes necesarias para 
participar en la sociedad y en el empleo y/o hasta que la diferencia entre sus aptitudes 
y las de sus iguales sea considerable (citado por Arnaiz, 2003,p.154). 
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La educación inclusiva encierra una compleja infraestructura de reconstrucción de 
la educación donde deja entrever la importancia de modelar la jerarquización 
educativa aún existente en pleno siglo XXI. Vlachou (1999) expone que: “La 
inclusión no consiste en masificar unas escuelas que ya están sometidas a suficientes 
presiones. (…) la inclusión no tiene nada que ver con programas individuales a corto 
plazo, con unidades especiales, con enfoques regidos por la noción “premio-castigo” 
ni con diseños experimentales; por el contrario, tiene que ver con cuestiones relativas 
al poder, el control, la disciplina, las prioridades y la conformidad con conjuntos de 
valores ya establecidos. (…) la integración no solo depende de la aplicación de unas 
leyes. (…) es una cuestión de compromiso. Los profesores desempeñan un papel 
primordial en la creación de estructuras más abiertas y democráticas” (p.235)  
La inclusión de niños en las escuelas no garantiza que se haga en el sentido pleno 
de la palabra, existe una necesidad de cambio referente a las formas tradicionales de 
educación. Por consiguiente, la inclusión es un proceso de adaptación en constante 
evolución y en fase de evolucionar en toda su plenitud.  
Para Sapon-Shevin (1990) (citado por Lozano, 2007, p.96) “el cambio implica un 
proceso, que según esta autora habría que empezar por: (…) establecer la filosofía de 
la inclusión como respuesta a la diversidad de los alumnos; considerar a todo el 
personal de la escuela como un conjunto; hacer de la escuela una comunidad; (…) 
reflexionar sobre un currículum abierto; enfatizar más la colaboración que la 
competición”. 
La educación inclusiva puede ser interpretada de distinta manera dependiendo de 
la perspectiva que se le otorgue, pero ésta debe ser entendida como un todo 
complementario. Lo que está claro es la necesidad de reorganizar y reestructurar las 
escuelas ordinarias hacia un mismo rumbo, la inclusión. Por tanto, es importante 
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subrayar que la educación inclusiva debe entenderse como una educación para todos, 
como participación, como valor y como garantía social. Además, la educación es 
entendida como un bien común que se desarrolla a lo largo de la vida, y así lo 
manifiesta Young (1993): La educación para la vida, si es que esta expresión significa 
algo, es educación para el cambio reflexivo y la adaptación de yo, para el cambio 
cooperativo de las relaciones con los demás y para el cambio respetuoso y holista del 
medio ambiente que compartimos. Y la enseñanza evolutiva tiene que ser 
forzosamente crítica (citado por López, 2008, p.130). 
 
1.2.1.7. Necesidades de una educación inclusiva 
Nos encontramos en una época de acelerados cambios en distintos ámbitos de la 
sociedad.  Hablamos de una sociedad de la información, la comunicación y del 
conocimiento, caracterizada por la globalización y el desarrollo científico y 
tecnológico. 
Se trata de un nuevo paradigma sociocultural y educativo (Castells 2000, p.18) 
caracterizado por la información como materia prima, la capacidad de penetración de 
los efectos de las nuevas tecnologías, la interacción de los sistemas que utilizan las 
tecnologías de la información (que posibilita acciones colaborativas), la flexibilidad y 
la interdisciplinariedad, elementos necesarios para interactuar en una sociedad 
compleja, marcada, por el cambio y la reestructuración. 
En este escenario emerge “la cultura del aprendizaje” (Pozo, 1996) en la que la 
necesidad de aprender y conocer se extiende a casi todos los rincones de la actividad 
social, alcanzando el ámbito de la formación permanente de los profesionales que se 
encuentran ejerciendo su carrera.  Lo aprendido en la formación inicial no siempre 
satisface las demandas del ejercicio profesional, puesto que nos encontramos en un 
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mundo cambiante, que ofrece información permanente y nuevos retos ante los cuales 
es necesario prepararse y actualizarse.(p.35) 
Ante las necesidades, consideramos que la educación y los procesos formativos 
están llamados a desempeñar una función determinante en el desarrollo humano y 
económico, por lo que constituyen elementos fundamentales de cohesión si se 
apresura a respetar la diversidad de personas y grupos y evita convertirse en un factor 
de exclusión social (UNESCO, 1999). De ahí la importancia de una oferta educativa 
que permita el fortalecimiento de la capacidad docente para atender a las necesidades 
educativas especiales. 
1.2.2. Conocimiento docente 
1.2.2.1. Formación docente 
 
“La formación docente se constituye en un proceso necesario para garantizar  la 
adecuada preparación de los profesionales en las instituciones.  Esta demanda en los 
momentos actuales está condicionada por un auge creciente de la matrícula, el cambio 
de estrategias de formación ante las nuevas necesidades de sistematización del 
conocimiento, que cada vez se renueva con mayor velocidad y complejidad.  Los 
cambios en el contexto social han connotado la necesidad de utilizar alternativas para 
cubrir la docencia  con profesionales no capacitados para tal propósito, y además se 
exigen nuevos roles y tareas al profesor ante la complejidad del proceso formativo”. 
(De la Cruz, 2000, p.22). 
Los profesores, en su mayoría formados con un marcado carácter  académico, 
demandan una sólida formación y de cualidades que le permitan desenvolverse ante 
una práctica educativa que se sustenta, a consecuencia de la política inclusiva, en la 
relación masividad calidad.  Es por estas razones que se requiere de investigaciones y 
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de acciones permanentes que den respuesta dentro del quehacer pedagógico actual a la 
problemática de la formación docente. 
 
La formación se concibe como un  proceso social y cultural que obedece el 
carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana 
que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en 
constante y sistemática relación, capaz de potenciar y transformar su 
comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir.  Este proceso permite a cada 
sujeto la profundización de contenido socio-cultural, a la vez que se revela 
contradictoriamente en el propio proceso del desarrollo humano, ya sea en una 
totalidad, como en la individualidad, en el sujeto y su pensamiento, el cual 
discurre sobre la base de la continuidad que permite dar saltos cualitativos en el 
desarrollo humano, a partir de la apropiación de la cultura (Fuentes,2008,p.33). 
 
La formación docente del profesor es un “proceso de desarrollo personal y 
profesional (Ferry, 1991; 1997), integral, personalizado, que se da en interacción con 
otros (Rojas, 2004; Parra, 2008; Paz, 2005), desde una dinámica continua se entiende 
cualquier actividad de formación que se imparta o a la que se acceda, después de la 
obtención de un título universitario”. 
La formación continua del profesor es un proceso institucionalizado, que se 
desarrolla sucesivamente por medio de diferentes modalidades. La formación 
académica de posgrado, constituye el conjunto de amplios y profundos procesos 
teóricos y prácticos investigativos para el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
valores, que posibilitan a los graduados universitarios alcanzar un nivel 
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cualitativamente superior desde el punto de vista científico y profesional, lo que 
permite lograr una alta competencia profesional y capacidad científico investigativa, 
técnica y humanista, reconociéndose con un título o grado. Se incluyen en esta 
modalidad como formas las especialidades, maestrías y doctorados (Lastre: 27).  
La formación permanente es concebida por Paz (2005) “como un proceso 
inherente a la práctica cotidiana de los sujetos que se desempeñan como profesionales 
de la educación que promueve la autoformación, proceso esencial por la potencialidad 
de generar los cambios y transformaciones en el plano interno del sujeto y en el 
contexto donde ejerce su profesión. La formación permanente no tiene como 
exigencia un programa prefijado, es un proceso que depende más de las motivaciones 
intrínsecas de los docentes, que de lo pautado externamente” (p.22). La formación 
permanente se contextualiza en la práctica educativa con un grupo de estudiantes y en 
los espacios de reflexión entre colegas. La práctica educativa del profesor se 
constituye en un espacio de desarrollo y progreso personal, donde este profesional 
inicia cada situación profesional con datos, información y conocimientos adquiridos 
con anterioridad, utilizando su conocimiento, así como su experiencia como 
dispositivos como referentes para aprender, desarrollarse y desempeñarse 
profesionalmente.  
Los procesos de formación continua y permanente se connotan, por su 
simultaneidad e interdependencia. La relación entre estos procesos también se explica 
en tanto que en la práctica educativa se aprende en la misma medida que se aporta, 
desde los recursos con que se cuenta, nuevos o actualizados. 
La relación entre la formación continua y permanente se explica en un plano 
epistemológico, a partir de la relación entre la educación de postgrado y la 
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autoeducación. Las formas de superación postgraduada: talleres, cursos, diplomados, 
maestrías, doctorados, así como, las formas y tipos de trabajo metodológico, 
garantizan constante perfeccionamiento profesional de los docentes. La educación de 
postgrado tipifica la formación continua y la autoeducación a la formación 
permanente.  
En el postgrado prevalece la transformación de la cultura. Este es un proceso que 
implica la profundización, actualización y complementación de los contenidos, lo que 
permite asumir una posición más innovadora y creadora de la teoría y práctica 
educacional. Las investigaciones desarrolladas desde las diversas formas de 
superación postgraduada, en la medida que se incorporan a la práctica educativa, van 
dando cuenta de esa transformación de la cultura pedagógica. La socialización de los 
sujetos participantes y la difusión de la cultura pedagógica, es síntesis de la relación 
que se establece entre la preservación y transformación y se constituye en esencia de 
la gestión de la formación permanente, proceso deliberado para la realización de 
acciones en pos de alcanzar niveles cualitativamente superiores de desempeño en los 
docentes en su práctica educativa. 
Es evidente que los maestros constituyen una parte clave en el hecho educativo.  
Numerosos trabajos han analizado aquellos comportamientos de profesores que son 
altamente motivadores y otros que son calificados como desmotivadores (Justicia y 
Cano, 1996,p.12). Los comportamientos motivadores son aquellos que estimulan 
directa o indirectamente a los alumnos a iniciar con relativa rapidez las tareas 
encomendadas, a perseverar en ellas hasta su terminación, a estar atentos en clase o a 
hacer intervenciones (preguntas, sugerencias, aportaciones de información, 
experiencias o anécdotas).  Los comportamientos desmotivadores, por el contrario, no 
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estimulan a los alumnos a iniciar con rapidez las tareas encomendadas ni a perseverar 
en ellas hasta su terminación, ni a estar atentos en clase ni a hacer intervenciones.  
Además de los comportamientos motivadores y desmotivadores, otras dos variables 
son fundamentales en el estudio de la interacción entre el profesor y el alumno: las 
expectativas del profesor y su estilo docente.   
Por otra parte, las características propias de la personalidad del maestro, los 
conocimientos que posee y la metodología que utiliza, entre otros factores, influyen en 
el aprendizaje de los alumnos.  Sin embargo dentro de la gama de características de 
los maestros, algunas influyen más que otras.  Por ejemplo, el grado de 
responsabilidad y compromiso que un maestro siente por sus alumnos, lo lleva a 
buscar y crear situaciones de aprendizaje en busca de un mejor aprovechamiento 
escolar.  En algunos estudios sobre las características del profesor, se ha encontrado 
que la aptitud para enseñar, basada en el desempeño que éste muestre en la práctica 
docente, es una de las formas de conocer la capacidad de los maestros.  Sin embargo, 
como puede verse en Rodríguez. 
Un resumen,  basado en doce largas conclusiones sobre estos estudios, quien 
señala la conclusión final del autor de la revisión: “No fueron encontrados  
consistentes ni significativos los resultados referentes a aspectos como los de 
experiencia del profesor, preparación o cursos de perfeccionamiento, conocimientos, y 
actitud general del mismo” (Rodríguez, 1982, p.53). Siguiendo a Rodríguez “a partir 
de la década de los sesenta las investigaciones empiezan a considerar la conducta del 
profesor en el marco escolar, específicamente en clase, como la variable principal a 
tener en cuenta”.  
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Ahora bien, entendemos la actitud del docente como “la conducta exteriorizada 
que manifiesta la forma de conducirse ante los demás” La conducta del profesor en el 
marco escolar ha llegado a ser considerada como la variable principal a tener en 
cuenta para el rendimiento escolar, ya que de acuerdo con Rodríguez (1982), fueron 
revisados 50 estudios, en los que se considera al profesor como el elemento 
fundamental determinante del rendimiento de los alumnos.(p.20) 
1.2.2.2. Formación Continua del Profesorado 
 
La formación continua del profesorado, basada en el enfoque de aprendizaje 
estratégico de reflexión y acción, está orientado a proporcionar la información 
necesaria que le permita manejar la situación con dominio y certeza, proveerle del 
apoyo que requiera para desarrollar un ambiente de aprendizaje apropiado a las 
necesidades del estudiante, adecuar el currículum y estar atento a las diferentes 
situaciones que se puedan dar en su clase así como preparar a los compañeros de aula 
y a los otros docentes a aceptar al estudiante con discapacidad.  Deben darse actitudes 
de respeto, comunicación y una relación entre profesionales. 
Algunas de sus funciones son: Incluir al estudiante con necesidades educativas 
especiales en todas las actividades escolares, estar atento a las necesidades 
individuales del estudiante y hacer los ajustes necesarios, mantener a los padres de 
familia, al docente especial informados del avance, progresos y necesidades del 
estudiante. 
Desde esta perspectiva, no se pretende que el docente aplique la nueva 
información desde un enfoque teórico, sino que sea capaz de analizarle a la luz de la 
reflexión sobre su experiencia práctica previa, y posterior a su proceso de 
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capacitación, proponer cambios y mejoras y ponerlo en práctica al momento de 
atender las necesidades educativas especiales de los niños y niñas. 
1.2.2.3. Expectativas del profesor 
 
Cuando los alumnos son categorizados o etiquetados por sus maestros, de acuerdo 
a las expectativas que tienen de ellos, reciben tratos diferentes, afectando de alguna 
manera, las oportunidades de éxito de algunos alumnos.  Lo anterior, porque clasificar 
a los alumnos implica formarse expectativas y hacer predicciones sobre conducta y 
aprendizaje. 
Las expectativas son creencias generalizadas acerca de las personas o grupos 
sociales que forman parte de la interacción habitual con las personas de nuestro 
entorno.  En el contexto escolar los profesores tienen expectativas específicas acerca 
del rendimiento y conducta de cada uno de sus alumnos (Cava y Musitu,1999,p.5) que 
inciden en la visión que los alumnos tienen de su realidad escolar y de sí mismos, en 
el tipo de relación que se establece. 
El profesor no es un agente pasivo que elabora las expectativas a partir de la 
información que dispone del alumno.  Al contrario, la percepción selectiva del 
profesor también incide en el proceso de formación de las expectativas, y pone de 
manifiesto el carácter subjetivo de este proceso (Cava y Musitu,1999).  Esta 
percepción selectiva se encuentra determinada por las características del profesor y el 
contexto de la interacción.  El primer factor, las características del profesor, alude a 
aspectos como la tendencia a subrayar las diferencias entre alumnos, la forma de 
elaborar los juicios y de tomar decisiones, la concepción de la asignatura y su grado de 
complejidad cognoscitiva, el lugar donde el profesor desempeña su trabajo, el uso de 
la información sobre la capacidad de aprendizaje de los sujetos según el sexo, la 
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consideración de los intereses o motivos que rigen la enseñanza, la creencia en su 
propia eficacia, el modo de interpretar pequeñas muestras de conducta, la 
predisposición a observar signos de éxito o de fracaso y la habilidad para controlar la 
conducta del alumno.  El segundo factor, el contexto de la interacción, hace referencia 
a características como la complejidad, ambigüedad y rapidez con que se produce la 
información y variables relativas al aula, entre las que destacan su amplitud, el 
seguimiento de alumnos o la organización y estructura de las clases.(pp.60-65) 
Teniendo en cuenta ambos factores, a partir de la información disponible del 
alumno, de su posición relativa en el aula y de la percepción y evaluación que hace el 
profesor de la misma, este último genera expectativas acerca de los alumnos siguiendo 
una secuencia que va, desde la generación de los estereotipos en el profesor, hasta la 
formación de estas impresiones y expectativas. 
Queda claro, que las expectativas de los maestros son un factor que no se puede 
desligar de otros muchos, incluso de la personalidad del maestro, ya que éstas se 
forman de acuerdo a otros factores como el grado de compromiso del maestro, si éste 
es organizado, sistemático, entusiasta, etc. 
Finalmente,  señalemos que “el alumno no rendirá más como estudiante o persona 
por el simple hecho de que su profesor “espere” o “crea” en él; ya que las expectativas 
del profesor van dentro de un contexto personal que puede no ser el adecuado; y 
porque la influencia de tales expectativas depende del peso que para el sujeto tengan 
las aprobaciones del profesor”. (Rodríguez, 1982, p.15). 
1.2.2.4. ¿Qué necesita el profesor de la escuela inclusiva? 
 
Si el profesor de la escuela inclusiva necesita conocer la naturaleza de la cultura 
que enseña, ser consciente de lo que significa una escuela inclusiva, ser crítico, 
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reflexivo, trabajar cooperativamente, ser autónomo y responsable, saber analizar, y en 
base a todo esto tomar decisiones, resulta obvio que necesita una formación reflexiva. 
Esta formación reflexiva debería contemplar algunos de los siguientes puntos: 
Aprender a manejar los tiempos y los espacios. Hay espacios en el aula que son 
parcelas de poder. La escuela inclusiva necesita vaciar de contenido estas parcelas 
para ponerlas a disposición del aprendizaje comunitario. También necesita aprender a 
flexibilizar el tiempo, ya que esto facilita la individualización de la enseñanza. 
Formación en selección de recursos. Resulta útil y agilizador de la tarea educativa 
el poder disponer de un banco de recursos siempre a nuestra disposición. No obstante, 
esta “fácil” disponibilidad encierra un peligro: pasar por alto la consideración de la 
adecuación al contexto, eludiendo la planificación, pilar fundamental de un modelo 
responsable de actuación. 
Capacitar al profesorado para crear nuevos canales de comunicación que 
sobrepasen las fronteras del centro. Si la escuela inclusiva es una escuela para todos, 
abierta al entorno, los profesionales que en ella trabajen deben saber y poder contactar 
con profesionales de otros centros (en foros, seminarios) para preguntar, comentar, 
intercambiar… y así mejorar la acción. No podemos olvidar  que se avanza más 
colaborando que compitiendo. 
Aprender a trabajar en cooperación con el orientador. En muchos casos se percibe 
al orientador como el “solucionador de problemas”. Parece que su función se limita a 
intervenir de forma puntual en casos concretos sin tener participación enla vida del 
centro. Pero la labor del orientador podría ser mucho más interesante yenriquecedora 
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si se le considera alguien con quien poder trabajar hombro con hombro para tomar las 
decisiones del quehacer educativo diario. 
Fomentar un modelo de enseñanza que desarrolle en el futuro docente el trabajo 
autónomo y la responsabilidad reflexiva, conectando los aprendizajes teóricos y 
prácticos a través de la reflexión, tomando conciencia de las teorías que aplica y 
confrontando lo que podría hacer con su posición ideológica, para que luego no 
existan contradicciones entre ambas. Desde luego, estas son sólo algunas 
orientaciones y no deben tomarse como una relación exhaustiva y excluyente. Serán 
los propios docentes los que, en el transcurrir de su tarea detectarán sus propias 
necesidades de formación. De ahí que la formación más importante, quizá sea, la que 
lo capacite para buscar los recursos necesarios allí cuando los necesite, aquella que 
enseñe al profesor a pescar, y no la que le ponga el pez en la mano.(Susinos,2005, 
pp.4-6). 
1.2.2.5. La preparación de los docentes para la educación inclusiva 
 
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la formación docente reside en las 
exigencias planteadas por la educación inclusiva pero, por sorprendente que parezca, 
este tema tan importante no ha recibido aún la atención que merece. La 48ª 
Conferencia Internacional sobre Educación, dedicada a La educación inclusiva: el 
camino hacia el futuro(UNESCO, OIE, 2008), identificaba la formación docente como 
un área clave para sentar las bases del futuro desarrollo. En su llamado a la comunidad 
internacional para instarla a adoptar la educación inclusiva como una vía para alcanzar 
los objetivos de la Educación para todos, la Conferencia recomendaba seis acciones 
específicas para la formación y el desarrollo profesional de los docentes: 
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1. Reforzar el rol de los docentes y obrar para mejorar su posición y sus condiciones 
de trabajo, desarrollar mecanismos para reclutar candidatos idóneos y retener docentes 
calificados, sensibles a exigencias de aprendizaje diferentes. 
2. Formar a los docentes equipándolos con las competencias y materiales apropiados 
para enseñar a poblaciones estudiantiles diversas y satisfacer las diferentes 
necesidades de aprendizaje de distintas categorías de educandos mediante métodos 
como la evolución profesional a nivel escolar, la formación inicial sobre la inclusión y 
la enseñanza atenta al desarrollo y a las fortalezas individuales del educando.  
3. Sostener el rol estratégico de la educación terciaria con la formación inicial y 
profesional de los docentes sobre prácticas de educación inclusiva mediante la 
provisión de recursos adecuados. 
4. Promover investigación innovadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relacionados con la educación inclusiva. 
5. Capacitar a los administradores escolares de modo que puedan responder a las 
diversas necesidades de todos los educandos y promover la educación inclusiva en sus 
establecimientos.  
6. Tomar en cuenta la protección de los educandos, docentes y escuelas en tiempos de 
conflicto. 
Sabemos que las disparidades mundiales en la provisión educativa, las diferencias 
en la formación y las calificaciones de los docentes, dentro y entre los países, 
exacerban las desigualdades en la oportunidad educativa. Pero si bien la forma y la 
estructura de la formación docente pueden variar de un país a otro, algunos aspectos y 
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desafíos comunes en la provisión de una educación básica de calidad para todos 
siguen siendo desestimados y totalmente dejados de lado. La educación inclusiva 
constituye un área del conocimiento profesional del maestro con plena legitimidad en 
el campo de la formación docente, sin consideraciones de diferencias nacionales de 
forma o estructura. Bajo los auspicios de la educación inclusiva, la reforma de la 
formación docente puede convertirse en algo más que una simple cuestión de tipo o 
nivel de calificación, porque la educación inclusiva concierne a todo el mundo y está 
destinada a todo el mundo. Era hora entonces de que un número especial de 
perspectivas estuviera dedicado al concepto de educación inclusiva en la formación 
docente. 
Los distintos autores examinan la manera en que se tratan los conceptos teóricos 
asociados con el desarrollo de la práctica inclusiva en diferentes regiones del mundo.  
1.2.2.6. Una formación docente para una escuela inclusiva 
 
Hoy preparamos profesores para una escuela “normal” y docentes para una 
escuela de educación especial. Si queremos que la utopía de una educación inclusiva 
se ofrezca en nuestras escuelas habrá que preparar docentes para educar en la 
diversidad y atender de forma integral a las diferencias. No importa si son niños 
“diferentes” (con necesidades especiales) o son niños que son diferentes (en el sentido 
pedagógico de una escuela con una pedagogía diferencial). 
Ya no hay que hacer diferencia en la formación de docentes. ¡No más  maestros 
de educación especial, sino más maestros formados para atender en la escuela normal 
a todos los niños con sus diferencias y peculiaridades!  
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            ¡Más maestros capacitados para atender a la diversidad y para que los niños aprendan 
entre la diversidad!  
Esto implica cambios curriculares y nuevos enfoques en formación inicial del 
docente. Antes se pensaba que las dificultades de aprendizaje de cierto grupo de  
“niños diferentes” no están en él solamente, hoy se concibe que éstas estén también en 
el contexto y en la escuela, en las prácticas didácticas y en los materiales educativos 
de apoyo que no se adecuan a las necesidades de los alumnos. Aunque parezca una 
paradoja, es la escuela, es el aula las que deberán adecuarse a las necesidades de los 
alumnos y no que los alumnos se adecuen a las condiciones de la escuela. 
También implica una serie de retos y cuestionamientos que debemos asumir las 
instituciones formadoras de los docentes: Habrá que encontrar un equilibrio entre una 
concepción terapéutica y otra más psicopedagógica, hacer énfasis en temáticas tales 
como la psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje, evaluación del 
aprendizaje, procesos de investigación, etc. La escuela debe cambiar y la formación 
del docente debe ser otra, si se quiere viabilizar la educación inclusiva en nuestras 
escuelas; si no , a lo más podremos llegar a tener escuelas integradoras o seguir con el 
actual sistema de escuelas discriminadoras. 
 A este nivel nos encontramos frente a una utopía que es realizable a varios 
niveles. Aunque una utopía es algo ideal y perfecto, ilusionémonos con ella e 
intentemos acercarnos lo más posible a lo imposible. No debe constituir una tragedia 
constatar lo lejos que estamos de la meta..., la tragedia sucederá cuando perdamos la 
esperanza en el cambio y cuando nos desanimemos por lo que nos falta para llegar a la 
meta. ¡Que aquellos que dicen que esto es imposible, que se aparten del camino de los 
que ya han  emprendido el camino del cambio! 
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1.2.2.7. Conocimiento del docente en educación inclusiva  
 
Según la reglamentación de la Ley General de Educación N° 28044 DS N° 002-
2005-ED,  en el artículo 91° refiere a la  formación docente para la atención de las 
necesidades educativas especiales.  
Se orienta a garantizar una educación inclusiva, con calidad y equidad, de estudiantes   
con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, talento y 
superdotación.  Busca promover, en el docente, competencias, capacidades y actitudes 
positivas para la formación de los estudiantes y potenciar su desenvolvimiento 
profesional, además de garantizar su calificación en aspectos relacionados con la 
identificación y la respuesta educativa. 
En el artículo 129°,  el profesor es agente fundamental del proceso educativo y 
tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas 
las dimensiones del desarrollo humano.  Debe contar con idoneidad profesional, 
solvencia moral y salud emocional y mental para ejercer sus funciones sin poner en 
riesgo la integridad de los estudiantes.  En el ejercicio de sus funciones, asegura el 
logro de los aprendizajes establecidos en el currículo, reconoce las posibilidades de 
aprender de sus estudiantes, valora y respeta su diversidad, promueve el desarrollo de 
su talento y brinda una educación de calidad con un enfoque intercultural e inclusivo. 
Se puede tomar en cuenta las competencias consideradas en los cuatro valores que 
se destacan en la enseñanza aprendizaje como base del Perfil profesional del docente 
en educación inclusiva  enfocado por The European Agency for Development in 




1. Valorar la diversidad del alumnado: las diferencias entre los estudiantes 
son un recurso y un valor dentro de la educación. 
            Competencia: 
1.1.Las diferentes concepciones de la educación inclusiva 
ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… la educación se basa en 
creer en la igualdad, en los 
derechos humanos y en la 
democracia para todos los 
estudiantes. 
… la educación inclusiva 
se trata de una reforma 
social y no es negociable. 
… la educación inclusiva y 
la calidad de la educación 
no pueden tratarse como 
dos asuntos diferentes. 
 
… los conceptos y principios 
teóricos y prácticos que 
estructuran la educación 
inclusiva en contextos 
globales y locales. 
… las diversas concepciones 
y normativas de las 
instituciones educativas, en 
todos los niveles, que 
influyen a la educación 
inclusiva. Los docentes 
tienen que conocer y 
comprender los posibles 
puntos fuertes y débiles del 
sistema educativo en el que 
trabajan.  
… la educación inclusiva es 
… examinar de forma 
crítica las creencias y 
comportamientos 
personales y el impacto 
que tienen en las 
diferentes acciones. 
… involucrarse en una 
práctica siempre ética y 
respetar la 
confidencialidad. 
… la habilidad para 
conocer el devenir 
educativo para 
comprender mejor las 








































l.2. El  punto de vista del docente ante las diferencias entre estudiantes. 
 
un enfoque dirigido a todo el 
alumnado, no solo para los 
que teóricamente tienen 
diferentes necesidades y 
pueden correr el riesgo de ser 
excluidos.  
… el lenguaje de la inclusión 
y de la diversidad junto con 
las implicaciones de la 
utilización de una 
terminología para describir, 
organizar y diagnosticar al 
alumnado. 
… la educación inclusiva 
como la presencia (acceso a 
la educación), la 
participación (calidad de la 
experiencia educativa) y la 
consecución (procesos de 
aprendizaje y sus resultados) 
de todos los estudiantes. 
… mostrar la empatía 
suficiente con las 
diversas necesidades de 
los estudiantes. 
… promover el respeto 
dentro de las relaciones 
sociales y utilizar un 
lenguaje correcto con 
todos los estudiantes y 





ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… es normal ser 
“diferente”. 
… la diversidad ente los 
estudiantes debe 
respetarse, valorarse y 
comprenderse como un 
recurso que amplía las 
oportunidades de 
aprendizaje y añade un 
valor a los centros de 
enseñanza, a las 
comunidades locales y a 
la sociedad. 
… se deben escuchar y 
valorar las opiniones de 
todos los estudiantes. 
… la influencia del 
docente es clave para el 
autoestima de los 
estudiantes y por 
consiguiente, de su 
potencial aprendizaje. 
… información esencial 
sobre la diversidad del 
alumnado (necesidades de 
apoyo, cultura, lengua, 
procedencia socio-
económica, etc.). 
… los propios alumnos 
pueden servir como recurso 
para facilitar la comprensión 
de la diversidad. 
… los estudiantes aprenden 
de diferente forma y esto 
puede utilizarse como apoyo 
de su propio aprendizaje y 
del de sus compañeros. 
… la escuela es una 
comunidad y un entorno 
social que afecta a la 
autoestima de los estudiantes 
y a su aprendizaje. 
 
… aprender a aprender 
de las diferencias. 
… identificar la manera 
más apropiada de 
responder a la 
diversidad en todas las 
situaciones. 
… señalar la diversidad 
a la hora de introducir 
los contenidos. 
… usar la diversidad de 
enfoques y estilos de 
aprendizaje como un 
recurso para la 
enseñanza. 
… contribuir a la 
construcción de escuelas 
como comunidades de 
aprendizaje que 
respeten, promuevan y 
valoren los logros de 
todos los estudiantes. 
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… la manera en la que se 
diagnostican las 
necesidades especiales y 
la modalidad de 
escolarización del 
alumnado puede tener un 
impacto negativo en sus 
oportunidades 
 
2. Apoyar a todo el alumnado: los docentes esperan lo mejor de todos sus 
alumnos. 
Competencia: 
2.1 Promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos los 
estudiantes. 
ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… el aprendizaje 
académico, práctico, 
social y emocional son 
igual de importantes para 
todos los estudiantes. 
… las expectativas de los 
profesores son una clave 
determinante para el éxito 
… comprender el valor del 
trabajo en equipo con padres 
y familiares. 
… los modelos y vías de 
desarrollo típicos y atípicos 
de los niños, en particular los 
relacionados con el 
desarrollo de las habilidades 
… ser un comunicador 
verbal y no verbal 
efectivo, que pueda 
responder a las 
diferentes necesidades 
comunicativas de los 




del estudiante, de ahí que 
unas altas expectativas 
sean muy importantes. 
… todos los estudiantes 
deberían participar 
activamente en la toma de 
decisiones relativas a su 
aprendizaje, así como en 
cualquier proceso de 
evaluación. 
… los padres y las 
familias son un recurso 
esencial en el aprendizaje 
del estudiante. 
… desarrollar una 
autonomía y 
autodeterminación es 
esencial para todo el 
alumnado. 
… se debe descubrir y 
estimular la capacidad de 
aprendizaje y el potencial 
de cada alumno. 
sociales y comunicativas. 
… los diferentes modelos de 
aprendizaje y enfoques que 
pueda adoptar el estudiante. 
 
… desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes. 
… valorar y 
posteriormente 
desarrollar la capacidad 
de “aprender a aprender 
habilidades” en los 
estudiantes. 
… formar estudiantes 
autónomos e 
independientes. 
… facilitar enfoques 
cooperativos de 
aprendizaje. 
… desarrollar enfoques 
que faciliten 
comportamientos 
positivos que apoyen el 




 del alumnado. 
… facilitar situaciones 
de aprendizaje en las 
que el estudiante pueda 
“correr riesgos” e 
incluso fallar en un 
entorno seguro. 
… utilizar enfoques de 
evaluación del 
aprendizaje que tengan 
en cuenta el aprendizaje 
social y emocional tanto 
como el académico. 
 
2.2.  Enfoques metodológicos eficientes en clases heterogéneas.  
ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… los profesores 
eficientes lo son para todo 
el alumnado. 
… los docentes asumen la 
responsabilidad de 
facilitar el aprendizaje de 
… conocimiento teórico 
sobre los procesos además de 
modelos de docencia que 
apoyen tales procesos. 
… enfoques y conocimiento 
acerca de la organización del 
… desarrollar 
habilidades de liderazgo 
que incluyan enfoques 
positivos de 
organización del aula. 
… trabajar con los 
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todos los estudiantes en el 
aula. 
… las destrezas de los 
estudiantes no están 
limitadas. Todos los 
estudiantes tienen la 
capacidad de desarrollarse 
y aprender. 
… aprender es un proceso 
y el objetivo de todos los 
estudiantes es el 
desarrollo de habilidades 
para “aprender a 
aprender”, no solo el 
conocimiento del 
contenido o la materia. 
… el proceso de 
aprendizaje es 
esencialmente el mismo 
para todos los estudiantes. 
Existen muy pocas 
“técnicas especiales”. 
… en algunas ocasiones, 
aula y de los 
comportamientos positivos. 
… controlar el entorno físico 
y social del aula para apoyar 
el aprendizaje. 
… formas de identificar y dar 
respuesta a las barreras para 
el aprendizaje y sus 
implicaciones metodológicas. 
… el desarrollo de 
competencias clave – 
especialmente las 
competencias básicas – y sus 
enfoques metodológicos y 
evaluativos. 
… la evaluación formativa 
centrada en los logros del 
alumnado. 
… la diferenciación del 
contenido curricular, de los 
procesos de aprendizaje y de 
los materiales de enseñanza, 
teniendo en cuenta a todo el 
estudiantes de manera 
individual y en grupos 
diferenciados. 
… utilizar los 
contenidos como un 
instrumento inclusivo 
que apoye el acceso a la 
enseñanza. 
… señalar problemas 
relativos a la diversidad 
en los procesos de 
elaboración del 
currículo. 
… diferenciar los 
métodos, contenidos y 
resultados del 
aprendizaje. 
… trabajar con los 
estudiantes y sus 
familias para 
personalizar el 





de aprendizaje específicas 
necesitan respuestas 




alumnado y dando respuesta 
a las diversas necesidades.  
… enfoques personalizados 
para todos los estudiantes, 
apoyando el aprendizaje 
autónomo.  
… elaboración, desarrollo y 
evaluación de Planes 
Individuales o de programas 
similares de aprendizaje 
individual, cuando sea 
necesario. 
 
… facilitar un 
aprendizaje cooperativo 
en el que los estudiantes 
se ayuden los unos a los 
otros de diversas 
maneras. 
… utilizar de manera 
sistemática diferentes 
métodos de enseñanza. 
… emplear las 
tecnologías y las 
tecnologías asistidas 
como apoyo a métodos 
de enseñanza más 
flexibles. 
… implementar 
enfoques basados en la 




enseñanza flexible y un 




… aplicar una 
evaluación formativa y 
sumativa que fomente el 
aprendizaje y no 
catalogue a los 
estudiantes, ni suponga 
consecuencias negativas 
para ellos. 
… formar parte de la 
solución de los 
problemas de forma 
cooperativa con los 
estudiantes. 
… recurrir a las 
habilidades verbales y 
no verbales de manera 
que se facilite el 
aprendizaje. 
 
3. Trabajar en equipo: la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques 




3.1 Trabajo con los padres y las familias. 
ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… conocer el valor 
añadido que tiene el 
trabajo en colaboración 
con las familias. 
… respetar las raíces 
culturales, sociales y las 
opiniones de las familias. 
… entender la 
comunicación y la 
colaboración eficaz con 
las familias como una 
responsabilidad docente. 
… la enseñanza inclusiva 
basada en el trabajo en 
equipo. 
… la importancia de unas 
competencias personales 
positivas. 
… el impacto de las 
relaciones personales dentro 
de la consecución de los 
objetivos educativos. 
… comprometer 
eficazmente a los padres 
y a las familias en el 
aprendizaje de sus hijos. 
… comunicarse 
correctamente con los 
padres y los miembros 
de familias que tienen 
diferentes raíces 
culturales, étnicas, 
lingüísticas y sociales. 
Competencia:  
3.2 Trabajar con un amplio número de profesionales de la educación. 
ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… la educación inclusiva 
requiere que todos los 
profesores trabajen en 
equipo. 
… los valores y beneficios 
del trabajo en equipo con el 
resto de profesores y 
profesionales de la 
… una enseñanza 
flexible y colaborativa. 
… el trabajo como parte 
de la comunidad 
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… la colaboración, el 
compañerismo y el trabajo 
en equipo son 
instrumentos 
fundamentales. Todos los 
profesores deberían 
aceptarlas. 
… el trabajo cooperativo 
fomenta el desarrollo 




… estructuras y redes de 
apoyo disponibles para 
conseguir más ayuda, 
mejores resultados y 
asesoramiento. 
… modelos de trabajo entre 
departamentos en los que los 
profesores dentro de las aulas 
inclusivas colaboran con 
otros expertos y miembros de 
diferentes disciplinas. 
 
educativa y recurrir al 
apoyo de recursos 
internos y externos. 
… construir una 
comunidad en la clase 
que sea parte de una 
comunidad más grande 
dentro de la escuela. 
… contribuir a los 
procesos de evaluación, 
crítica y desarrollo de 
toda la escuela. 
… colaborar en la 
resolución de problemas 
con el resto de 
profesionales. 
 
4. Desarrollo profesional y personal: la docencia es una actividad de aprendizaje 
y los docentes tienen la responsabilidad de aprender a lo largo sus vidas. 
Competencia: 




ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… la enseñanza es una 
actividad que resuelve 
problemas y requiere una 
planificación continua y 
sistemática además de 
evaluación, reflexión y, 
posteriormente, cambio. 
… la práctica reflexiva 
facilita a los profesores el 
trabajo con los padres 
además del trabajo en 
equipo con otros 
profesores y profesionales 
que trabajan dentro y fuera 
del colegio. 
… la importancia de 
prácticas basadas en datos 
concretos para guiar el 
trabajo del profesor. 
… valorar la importancia 
del desarrollo de una 
pedagogía personal que 
… destrezas meta-
cognitivas personales para 
“aprender a aprender”. 
… aquello que forma a un 
profesional que reflexiona y 
cómo desarrollar dicha 
reflexión y ponerla en 
práctica. 
… métodos y estrategias 
para la evaluación del 
trabajo. 
… métodos de 
investigación y la 
importancia del trabajo 
docente. 
… el desarrollo de 
estrategias personales para 





… involucrar de forma 
efectiva al resto de 
profesionales en la 
reflexión sobre la 
docencia y el 
aprendizaje. 
… contribuir al 






pueda guiar el trabajo 
docente. 
Competencia: 
4.2.. La formación inicial docente como base para el aprendizaje y desarrollo profesional 
continuo. 
ACTITUDES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
… los profesores son 
responsables de su 
desarrollo profesional 
constante. 
… la formación inicial es 
el primer paso del 
aprendizaje profesional de 
los docentes. 
… la docencia es una 
actividad de aprendizaje. 
Estar abierto a aprender 
nuevas destrezas y solicitar 
información y 
asesoramiento de manera 
activa es un punto fuerte, 
no una debilidad. 
… un profesor no puede 
ser un experto en todas las 
… la ley educativa y el 
contexto legal en el que 




compañeros de trabajo y 
hacia la profesión docente 
dentro de ese contexto legal. 
… las posibilidades, 
oportunidades y vías hacia 
una mejor educación docente 
activa, para desarrollar un 
conocimiento y destrezas 
que mejoren las prácticas 
inclusivas. 
 
… flexibilidad en las 
estrategias docentes que 
promueven la 
innovación y el 
aprendizaje personal. 
… utilizar estrategias de 
control del tiempo que 
creen posibilidades para 
conseguir oportunidades 
de desarrollo activo. 
… estar abierto y ser 
pro-activo, para 
considerar al resto de 
compañeros y otros 
profesionales como 
recursos de enseñanza e 
inspiración. 
…Contribuir en todos 
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cuestiones relacionadas con 
la educación inclusiva. Un 
conocimiento básico es 
imprescindible para los 
profesores que empiezan en 
la educación inclusiva, pero 
un aprendizaje continuo es 
esencial. 
… el cambio y desarrollo 
es constante dentro de la 
educación inclusiva. Los 
docentes necesitan 
habilidades para controlar y 
responder a aquellas 
necesidades que cambien a 
lo largo de su carrera 
profesional. 
los procesos de 
aprendizaje y desarrollo 








      El concepto de desempeño escolar puede interpretarse de diferentes maneras y 
bajo diversos contextos por lo que resulta importante clarificarlo.  Cotidianamente, el 
término se usa al igual que otros como rendimiento escolar, aprovechamiento o 
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aptitud escolar y, como lo indica Edel (2003), las diferencias de concepto sólo se 
explican por cuestiones semánticas, pues en la práctica son utilizados como 
sinónimos. 
       González Lomelí (2002), haciendo referencia a diversos autores, enfatiza que el 
desempeño escolar es uno de los indicadores de excelencia que más se utilizan para 
la medición de la calidad educativa.  Remarca que es posible diferenciar el 
aprovechamiento del desempeño escolar, observando así dos tipos de definiciones: 
las que conjugan ambos conceptos como uno solo y las que lo distinguen. 
       Para el caso del primer tipo de definición, Chain y Ramírez (1996) en González 
Lomelí, (2002) especifican que “el desempeño escolar es el grado de conocimiento 
que a través de la escuela reconoce el sistema educativo que posee un individuo y 
que se expresa por medio de la calificación asignada por el profesor”.  Asimismo, 
amplían la definición de rendimiento como “el promedio de calificaciones obtenidas 
por el alumno en las asignaturas en las cuales ha presentado exámenes” (p.76) 
       Bajo el segundo enfoque de definición, González Lomelí (2002) menciona que 
el aprovechamiento está siempre contextualizado en el aula y lo contrasta con el 
desempeño escolar al ubicarlo en el proceso educativo global, en donde se mezclan 
interacciones institucionales, pedagógicas, psicológicas y sociales. 
       En resumen, puede observarse que al involucrar en una investigación el 
concepto de desempeño escolar, siempre estará de por medio su medición con los 
resultados de evaluaciones que hace el profesor y que, finalmente, se cuantifican por 
medio de una calificación.  Por otro lado, esa medición siempre será relacionada con 
un contexto para entenderla.  Éste contiene factores tanto cuantitativos como 
cualitativos que, a través de las propias investigaciones y sus metodologías, se han 
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correlacionado para ver el grado de influencia  en el desempeño, destacando un 
fuerte peso de los indicadores de desempeño previos. 
De acuerdo a Figueroa Rivero (2004),  El rendimiento escolar se define como 
el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado 
en calificaciones dentro de una escala convencional. 
       El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 
del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos 
y todas las iniciativas de las autoridades educacionales maestros, padres de familia y 
alumnos. 
       El rendimiento educativo, se considera como el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se 
manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 
formación. 
        Así también, el rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo no 
sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 
de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc.  Con esta síntesis están los 
esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el 
profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar.  Intervienen  en este 
una serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor, el aspecto individual 
del alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 
       La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen efecto positivo 
cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, 
aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo es importante caso contrario no 
se debe hablar de rendimiento. 
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Gimeno (1987), afirma que el rendimiento académico “es el resultado del proceso 
de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el período de 
tiempo”. El resultado expresa una calificación cuantitativa cualitativa, así como 
influyen múltiples factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. 
(p.75) 
En el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son desaprobatorias y 
los calificativos mayores a once expresan resultados aprobatorios. 
Rendimiento escolar es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo 
aprendizaje es producto de la acción docente. 
El rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota 
que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro 
de unos objetivos preestablecidos. 
El rendimiento escolar es el resultado del trabajo escolar realizado por el 
estudiante, es decir, la cantidad de conocimientos y habilidades adquiridas por el 
alumno en la escuela, y será expresado en el promedio ponderado de las notas 
logradas en las asignaturas al finalizar el año escolar 
Solórzano (2001), afirma que el desempeño académico “está fuertemente ligado a 
la evaluación que hace una institución de los educandos con el propósito de constatar 
si se han alcanzado los objetivos establecidos que acreditan un conocimiento 
específico”.  Es así como el alumno debe mostrar a través de diferentes actividades o 
instrumentos lo que  “aprendido” en un lapso determinado (pp.14-15) 
Por su parte, Berton (2008)  que definen el rendimiento académico “como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
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instrucción o formación”.  El mismo autor, ahora desde una perspectiva del alumno 
define el rendimiento como la capacidad respondiente de éste a estímulos educativos 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos 
(p.6) 
Como ya sabemos “la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 
términos de calidad de la educación todo proceso educativo busca permanentemente 
mejorar el aprovechamiento del alumno.  En este sentido, la variable dependiente 
clásica en la educación escolarizada es el rendimiento del aprovechamiento escolar” 
(Paz, 2010, p.33). 
 
1.2.3.2. Importancia del rendimiento escolar 
 
Solórzano (2001) señala que “al retomar la evaluación como indicador del desempeño 
escolar, esta sirve de base para la toma de decisiones con respecto al alumno, con 
respecto al currículo o al programa y con  respecto docente”. 
El rendimiento escolar es importante, porque también indica que a través de los 
factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos 
influyen en el futuro éxito del alumno.  A menudo se parte del supuesto de quien llega 
a la universidad tiene clara su elección y la madurez suficiente para asumir con éxito 
un compromiso de estudio definitivo, y que además posee las herramientas 
intelectuales para hacerlo. (pp.17-22) 
Lazo (2006), sostiene que “evaluar el rendimiento académico no es solo colocar notas 
o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente evaluar es observar, 
juzgar  y promover”. 
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“Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las capacidades 
intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de actitudes 
(sociales, científicas), intereses  personales, hábitos de estudio, etc. La evaluación es 
por esos un medio, no un fin” (p.340) 
1.2.3.3. Enfoques teóricos acerca del rendimiento escolar 
 
• Concepto de rendimiento basado en la voluntad: Este concepto atribuye toda la 
capacidad del hombre a su voluntad; Kerlinger, F. (1988) afirma que “el rendimiento 
escolar  es producto de la buena o mala voluntad del alumno” (p.24) 
• Concepto de rendimiento basado en la capacidad: Esta concepción sostiene que el 
rendimiento escolar está determinado no solo  por la dinamicidad del esfuerzo, sino 
también por los elementos con los que el sujeto se halla dotado, Secada (1972).  
• Concepto de rendimiento escolar en sentido de utilidad o de producto: Marcos, P. 
(1987) afirma que el rendimiento escolar es la utilidad o provecho de todas las 
actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente 
nocionales; igualmente, Pacheco, J. (1971) emplea el concepto de rendimiento escolar 
para designar el producto o utilidad de una cosa, donde producto  es el fruto de algo y 
utilidad el valor del producto.  “Para desarrollar un adecuado  rendimiento escolar, es 
importante mencionar, la inteligencia, la cual es definida como la capacidad cerebral 
por la cual conseguimos comprender las cosas y solucionar problemas optando por la 
mejor alternativa”. (Antúnez, 1999, p.9) 
La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto de 
capacidad intelectual. Según Khöler, la inteligencia es la capacidad para adquirir  
conocimientos nuevos.  
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El rendimiento escolar depende de las características que presenta la persona de 
acuerdo a la edad en que se encuentra. 
1.2.3.4. Factores del rendimiento escolar 
 
El rendimiento escolar es un constructo complejo que viene determinado por un 
gran número de variables y las correspondientes interacciones de diversos referentes: 
inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Estas variables son 
clasificadas en:   
 Las variables de tipo intrínseco: son inherentes al individuo, biológicas, de tipo 
endógeno, como:   
            • El retardo mental.   
            • Condiciones físicas deficientes.   
            • Conflictos psíquicos que  conllevan a trastornos mentales.  
 Las variables de tipo extrínsecas pueden ser:   
            • El ambiente familiar   
            • El ambiente escolar   
            • El ambiente social   
 
Por tanto, ha resultado en relación a las notas o calificaciones, que las variables 
antecedentes, con más capacidad de predicción son las siguientes: ámbito personal, 
ámbito familiar, ámbito escolar.  
* En el ámbito escolar los factores que influyen en el rendimiento escolar, han sido 
agrupados en tres categorías: la primera dice relación con las características de la 
institución educacional, donde son importantes factores como la dirección, gestión, 
recursos, infraestructura, clima institucional; la segunda categoría se relaciona con los 
aspectos curriculares en los que se desarrolla la asignatura, éstos tienen que ver con 
los sistemas didácticos, programas, carga académica; la tercera  categoría tiene que 
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ver con el profesor de la asignatura, aquí son relevantes aspectos como el sexo, la 
edad, el grado de preparación, la interacción con el alumno, etc.  
 *El ámbito familiar y social, pueden clasificarse en: 
- Variables demográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia.  
- Variables familiares: integridad familiar, nivel educacional de los padres.  
- Variables psicológicas: aptitudes, inteligencia, motivación, personalidad, valores.  
- Variables académicas: Promedio del nivel escolar secundario, puntaje de ingreso, 
estrategias y estilos de aprendizaje. (García, 2002, p.96). 
De acuerdo a ésta descripción, se desprende que el rendimiento académico tiene un 
componente multicausal, que puede ser abordado desde distintos enfoques, en relación 
a los factores ya mencionados.  
Los factores del desarrollo del rendimiento escolar, también se encuentran 
influenciados por los factores de la inteligencia, los cuales son 45 factores biológicos. 
Se desarrolla en una estructura nerviosa llamada cerebro, la herencia genética 
determina un nivel potencial y depende del medio ambiente que se logre este 
desarrollo. (Fernández, 1999, p.42) 
Factores socioculturales: Un sujeto que crece en un ambiente con adecuados 
estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente a un 
sujeto que crece en un ambiente con pobreza de estímulos.  
La Nutrición: La mala nutrición puede afectar el desarrollo de la corteza cerebral; en 
el primer año se vida se desarrolla el 75% del cerebro, y el 25% se desarrollará hasta 
la adolescencia. En la inteligencia también es importante la capacidad máxima de 
concentración, que durante el día se alcanza entre las 10 y las 11 de la mañana; pero, 
partiendo del concepto que una persona aún en capaz de desarrollar una buena 
concentración cuando ésta llega al 50% de su valor máximo, hay dos periodos durante 
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el día, entre las 9 de la mañana y las 12 y media del día y entre las 4 y 5 y media de la 
tarde; esta curva de concentración está relacionada con la necesidad de energías de 
nuestro cuerpo, en relación con la digestión y el sueño.(Robles, 2005,p.58-59) 
Jiménez (1979) decía no puede atribuirse al centro educativo toda la 
responsabilidad si no que hay que considerarse también, los entornos familiar, social, 
cultural y económico; ya que se observa que en los niños de posición socio-económica 
baja, se observa generalmente asociado a su disminución intelectual en  rendimiento 
escolar deficiente. 
Clemente (1996) refiere  “que no hace falta que los profesores sean omnipotentes 
ni superdotados, ya que los alumnos necesitan profesores competentes, es decir, 
capaces de reconocer y valorar las capacidades y condiciones de los alumnos y que los 
animen a desarrollarlas y a compartirlas con los demás”. (p.6) 
Es posible que el rendimiento evaluado por los profesores no obedezca realmente 
a los criterios que deberían emplearse para evaluar el Rendimiento Académico; es 
decir, otro tipo de variables pueden estar siendo consideradas para asignar la 
calificación al estudiante; sin embargo, es el indicador más aparente y recurrente de 
los rendimientos son las notas; Rodríguez (1982) las considera como la referencia de 
los resultados escolares, pues las calificaciones constituyen en sí  mismas, el criterio 
social y legal del rendimiento del alumno. Además las notas cumplen una finalidad 
informativa a padres y autoridades académicas. 
Finalmente Rodríguez, concluye que las calificaciones son el mejor criterio con 
que se cuenta para medir el rendimiento escolar.  




Las variables que suelen manejarse en las investigaciones para explicar la 
problemática de bajo rendimiento oscilan entre una gama de factores que van desde 
habilidades cognitivas, intereses, dinámica familiar, salud, ambiente escolar, 
influencia de padres o compañeros, nivel socioeconómico, motivación auto-concepto, 
ansiedad, hábitos de estudio, contexto socio-histórico, programas, currículo, docente.  
Al respecto, Solórzano (2001) cita a Bloom (1992, p.7), quien señala el aporte de 
diversas investigaciones relacionadas con el rendimiento, tiene gran relevancia el 
subsistema que comprende el desarrollo del lenguaje, las habilidades para aprender de 
los adultos, las actitudes hacia el aprendizaje escolar, las aspiraciones de logro, el 
empleo, los estilos de vida asociados a la educación así como las conductas 
emocionales del alumno que se dan como respuesta de resquebrajamientos internos 
del medio familiar.  De ahí su importancia de analizar los factores que afectan el 
desempeño escolar.  
En cuanto al sujeto que aprende, vale la pena considerar que algunas 
investigaciones muestran como el entrenamiento o desarrollo las habilidades de 
estudio, el manejo del tiempo, la disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la 
búsqueda de información en biblioteca y otras fuentes, el estilo particular de 
aprendizaje, la creatividad, aplicación de estrategias en la resolución de pruebas o 
problema tienen un  impacto estadísticamente significativo en el manejo de retención 
de la información  y en el desempeño académico. 
Es importante destacar que la salud física, factores genéticos o fisiológicos son 
problemas de claro origen emocional influyen significativamente en rendimiento 
académico. 
La enseñanza-aprendizaje es otro factor de importancia en el rendimiento 
académico, considerado en el proceso educativo institucional, la interacción 
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sistemática y planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza 
aprendizaje es la función fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen el 
rendimiento académico y la autoimagen que se forman sobre este particular, no deben 
estar ausente de esta consideración. 
Además los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos,  interpreta la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medio de representación. (visual, auditivo 
kinestésico), etc. 
Según el modelo de Kolb(1984) un aprendizaje óptimo es el resultado de 
trabajar la información en cuatro fases: Actuar, reflexionar, teorizar, experimentar. En 
la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, como mucho en 
dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, 
dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: alumno activo, alumno reflexivo, 
alumno teórico y alumno pragmático.(p.24) 
1.2.3.6. Factores que afectan el rendimiento escolar 
 
Vélez, et al (2006) presentan estudios sobre 18 informes de investigaciones 
que incluyen 88 modelos de estimación en países de América latina durante los 
últimos 20 años.  El artículo señala una docena de factores que generalmente se 
asocian a los logros educativos, esto de particular importancia dado que la calidad d 
educación en países de América latina, pero la prueba de logro cognoscitivo, se 
muestra bajo términos absolutos relativos con respecto a países más desarrollados. 
Las conclusiones específicas a las que llega, en términos de los doce factores 
“alterables” relacionados con el rendimiento escolar con las siguientes: 
- Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos. 
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- El acceso a los libros de texto y otro material instruccional es importante para 
incrementar el rendimiento escolar. 
- La educación formal que recibe el maestro previa a su incorporación al servicio 
profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 
profesores en servicio. 
- La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua, mobiliario) 
está asociada con el rendimiento. 
- La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de materia están 
relacionadas positivamente con el rendimiento. 
- El periodo escolar y la cobertura del currículo están asociadas positivamente con 
el rendimiento, mientras que el ausentismo está relacionado negativamente. 
- Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para 
incrementar el rendimiento. 
- La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 
- La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados 
negativamente  con el rendimiento.  
- La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el 
rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 
- La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 
relacionada con el rendimiento. 
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- El tamaño de grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el  tamaño de la 
escuela está relacionado positivamente con el rendimiento.(pp.1-16) 
1.2.3.7. Rendimiento en el contexto escolar 
 
Dentro del contexto escolar se sabe que cada una de las áreas que se imparten, 
tienen como objetivo un aprendizaje determinado que se pretende que los alumnos lo 
asimilen; es lo que se conoce como rendimiento escolar. 
En la educación, ya sea escolar o universitaria, el estudiante deberá cumplir con 
los requerimientos necesarios del grado de estudios en que se encuentra, para lograr 
un Rendimiento en el marco de la educación, toma el criterio de productividad; 
además mejorar los rendimientos no solo quiere decir obtener notas buenas, si no 
también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado y del 
resto de elementos implicados (padres, profesorado, administración)  
 El rendimiento escolar de cada estudiante es el resultado de todo lo que le rodea; 
familia, amigos, institución, profesores, compañeros, sociedad e incluso su 
personalidad.  Uno de los problemas por los que atraviesa el Sistema educativo, es el 
que se refiere a los alumnos con bajo rendimiento escolar.  Tanto el sistema educativo 
como el alumno son producto de una sociedad, de tal forma que se ve afectada ya que 
no se logra cumplir con los alumnos con bajo rendimiento escolar y también porque 
no se logra cumplir con los objetivos educativos y el incumplimiento de dichos 
objetivos repercute en el alumno, ya que no puede progresar y, por lo tanto, pierde su 
función de alumno dentro de la sociedad. 
Para algunos, se considera como fracasado al alumno cuyas notas son 
generalmente inferiores a la media y que se sitúa al final de la calificación. Por muy 
fundadas que sean las razones, las malas notas en las actividades escolares, son 
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consideradas por el alumno, su familia y los maestros como el signo de fracaso, pero 
no hay que olvidar que muchas veces las calificaciones no reflejan los aprendizajes 
construidos por los alumnos. 
Por lo tanto, al bajo rendimiento escolar también se le considera un fracaso 
porque el alumno no alcanza el nivel de conocimientos al igual que sus compañeros.  
Este bajo rendimiento se refleja en sus malas notas escolares y en ocasiones el alumno 
tiene que repetir el curso. 
Para Rodríguez (1982)  El rendimiento escolar es: “El grado o medida con que un 
alumno o grupo de alumnos logra los fines  propios de un nivel determinado del 
Sistema Educativo sobre la base de que esa medida general resulta de una medición, o 
de la combinación de dos o más  medidas parciales propias de cada materia o 
actividad y que integran dicho nivel  educativo”(p.13) 
Los maestros en muchas ocasiones olvidan a ciertos alumnos que llevan su 
desarrollo en el aspecto educativo con deficiencia en el aprendizaje y esto redunda en 
las calificaciones que obtienen en la práctica, pues como sabemos un valor numérico 
no se le puede dar a un aprendizaje, la evaluación debe ser cualitativa, no cuantitativa 
como muchos maestros pretenden hacerlo, los alumnos con bajo rendimiento escolar 
simplemente son reprobados, sin investigar a qué se debe el origen de esa deficiencia 
en su aprendizaje. 
El problema consiste en que el alumno no manifiesta un aprendizaje de calidad 
reflejándose éste en las calificaciones que él obtiene, no con esto afirmamos que las 
altas calificaciones manifiestan con seguridad un alto rendimiento escolar.  La forma 
cuantitativa en que se realiza la medición, no evaluación del aprendizaje, es lo que 
percibimos como aprendizaje; si las calificaciones son altas es buen rendimiento 
escolar.  Si las calificaciones son bajas es bajo rendimiento escolar. 
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Existen diferentes factores que contribuyen al bajo rendimiento, 
posteriormente si no se logra mejorar la situación, llevarán al fracaso escolar, pasando 
por la reprobación y culmina con la deserción; como puede verse, el bajo rendimiento 
es parte integral del fracaso escolar. 
De acuerdo con López y Lugo (1998), “el rendimiento escolar es el grado de 
aprovechamiento que logra el alumno o un grupo dependiendo de las calificaciones 
obtenidas de una evaluación, así pues, el rendimiento escolar se entiende como el 
nivel de conocimientos de un alumno y en el que intervienen, además del nivel 
intelectual, variables de personalidad y motivacionales cuya relación con el 
rendimiento no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como el nivel 
de escolaridad, el sexo o las aptitudes.  Otras variables que influyen en el rendimiento 
son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor-alumno y autoestima, al igual 
que los factores sociales, económicos, culturales y familiares.  En la escuela tienen 
que ver con las características del profesor, de los compañeros de clase, de los 
procedimientos y de las relaciones en el aula”(pp.369-374). 
De acuerdo con Reyes (2003: 45), “el bajo aprovechamiento escolar, la 
adquisición insuficiente de conocimientos relativos al objetivo enseñado y evaluado, 
por abajo del nivel de aprovechamiento general del grupo o de la materia invalida por 
el profesor”  
 Los alumnos que tienen un aprovechamiento bajo en la escuela son aquellos 
alumnos cuyos trabajos académicos, caen por debajo de su potencial intelectual y 
normal y que por alguna influencia externa influye en el alumno para que baje su nivel 
de rendimiento.  Aunado a estos factores, sucede que el alumno que presenta bajo 
rendimiento escolar tiene desventajas para incrementar su nivel de aprovechamiento.  
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Con frecuencia el alumno es etiquetado y relegado por el maestro, por sus compañeros 
y por sus padres, esto da lugar a la profecía auto cumplidor. 
1.2.3.8. Pautas para mejorar el rendimiento escolar 
 
 El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento escolar de los alumnos 
mediante las siguientes actividades: 
-Motivar al niño a realizar actividades orientadas al logro y persistir en ellas. 
-Fomentar en los alumnos una alta autoestima. 
-Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 
-Contar con indicadores fiables del rendimiento escolar (notas, informes, revisiones, 
autoevaluaciones desde diferentes ángulos) 
-Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 
-Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 
-Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio. 
1.2.3.9. Criterios de evaluación 
 
La evaluación del rendimiento escolar se hace sobre la base de los objetivos 
educacionales logrados por el alumnos, así como también sobre cualquier otra 
manifestación de la conducta estudiantil como su ajuste social, su responsabilidad, su 
creatividad e iniciativa y su participación y cooperación en las actividades culturales y 
deportivas. 
  La evaluación del rendimiento escolar de los alumnos se define como un proceso 
mediante el cual cada profesor determina el nivel o grado en que se han alcanzado los 
objetivos de la asignatura que imparte, y la Institución Educativa aprecia la medida en 
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que los cambios conductuales del educando, tanto en el orden académico como 
personal, se corresponden con el perfil del egresado que se plantea la Institución. 
       La evaluación del rendimiento escolar del estudiante está fundamentada en un 
sistema de exámenes, pruebas, trabajos y cualquier otro instrumento idóneo que 
conduzca a una calificación imparcial, consistente y objetiva de los estudiantes.  
       En las instituciones educativas se evalúan a los estudiantes en cada una de las 
asignaturas en base a los resultados alcanzados en: 
- Participación activa en clase. 
- Realización de actividades extra clases. 
- Pruebas orales y escritas. 
- Trabajos en talleres, laboratorios y fuera del aula. 
- Trabajos de investigación de cualquier tipo, informe de lectura, seminarios, 
monografías, etc. 
       Cualquier otro medio que se considere válido de acuerdo a las características de la 
asignatura, y dirigido, en todo caso, al desarrollo de la creatividad y la búsqueda 
constante de soluciones a los problemas de su entorno. 
1.2.3.10. Instrumentos de evaluación 
 
En cuanto a algunas técnicas especiales para el análisis de datos y sus 
instrumentos, se consideran: la triangulación (de fuentes, metodológicas, temporal, 
espacial), el análisis de contenido, el registro anecdótico, el registro de saberes 
previos, la lista de cotejo, los instrumentos orales y escritos (pruebas, trabajos, 
portafolio, exposiciones, asambleas de clase, mapas conceptuales, cuestionarios, 
coloquios, etc). Para la evaluación de la dimensión afectiva, se recomiendan las 
técnicas de observación sistemática o libre (sus instrumentos pueden ser las escalas, 
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grabaciones en video), el análisis de contenido ( juegos de simulación, producciones, 
proyectos de investigación), entrevistas (cuestionario, debates, asambleas), pruebas 
escritas o cuestionarios, escalas, diferencial semántico, etc. 
       En cuanto a la secuencia del proceso de evaluación del logro académico, se 
sugiere: a) Análisis de las capacidades; b) Elaboración de indicadores de logro; c) 
Búsqueda y recojo de información relevante; d) Organización y análisis de la 
información; e) Valoración; f) Toma de decisión; y, g) Comunicación de la 
información. 
       Con relativa frecuencia, se emplean registros de observación como instrumentos 
de medición de logros de aprendizaje, incluyéndose por ejemplo para cada alumno, 
tres niveles alternativos de logro (A, B y C) para las siguientes cualidades: 
conocimiento del tema, trabajo en equipo (responsabilidad, cooperación, participación 
y autoestima), organización de la información y exposición oral.  En promedio, se 
consideraron cuatro indicadores a evaluar para cada característica o cualidad. No 
obstante, en ciertos casos, resulta más completo considerar cuatro niveles de logro: 
CD (en deterioro), C (en inicio), B (en proceso) y AD (logro destacado). 
       En Diseño  Curricular Nacional de la Educación Básica Regular se presenta la 
escala de calificación de los aprendizajes en los niveles de inicial, primaria y 




AD Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 




A Logro previsto. Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
B En proceso. Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
C En inicio. Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
Fuente: DCN 2009 
 
1.3   Definición de Términos Básicos 
1. Adaptaciones de la enseñanza: Ajuste o modificación que se realiza para 
ofrecer una respuesta educativa adaptada a las necesidades de los alumnos.  Las 
adaptaciones pueden ser curriculares, cuando se realizan ajustes en los elementos del 
currículum, e instructivas, cuando los cambios se efectúan en las estrategias de 
enseñanza utilizadas por el profesor (Cardone, Ruiz y River, 2000). 
2. Alumnado con necesidades educativas especiales: Un (a) alumno/a con 
necesidades educativas especiales es aquél que manifiesta dificultades en el 
aprendizaje, temporales o permanentes, provocando que su nivel de competencia 
curricular se aparte significativamente (dos cursos o más) del currículum establecido 
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para su edad, por lo que se hace necesaria la dotación de medios especiales de acceso 
al currículo o su modificación.(Sánchez, 2000) 
3. Capacidades: Están colocadas en forma de objetivos específicos, buscan a través 
de ellas llegar a lograr la competencias programadas.(Cano, 1999) 
4. Competencia: Es el logro que debe alcanzar el educando al terminar un ciclo 
escolar.(MED, 2009 
5. Diferenciación educativa: La acción de conocer y comprender las habilidades de 
cada estudiante, así como de responder mediante una propuesta educativa construida 
de acuerdo con sus necesidades y potencialidades (Henson, 2000). 
6. Equidad y justicia social: Hace referencia a la aplicación en la escuela de una 
política de igualdad de oportunidades.  La equidad y la justicia social implican educar 
según las diferencias y necesidades individuales, sin que dichas diferencias (de 
género, capacidad, económicas, etc.) supongan un impedimento para el aprendizaje, 
ofreciendo los apoyos especiales de manera que los objetivos educativos sean 
alcanzados por el mayor número de estudiantes (Bracho Gonzáles y Hernández 
Fernández, 2009). 
7. Estrategias y prácticas educativas inclusivas: Consisten en estrategias de 
carácter organizativo y didáctico que favorecen la participación de todo el alumnado 
en el aula y en el contexto más amplio de la comunidad educativa.(Voces, 1994) 
8. Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica.(Sánchez, 2000) 
9. Desempeño: Los logros surgidos del comportamiento, más que el 
comportamiento en sí mismo. (Gilbert, 1978) 
10. Discapacidad: restricción o ausencia (causada por una deficiencia) de la 
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capacidad de  realizar una actividad normalmente.(Sánchez, 2000) 
11. Diversidad educativa: Es la diferente manera que tienen los alumnos de 
desenvolverse integralmente.(Voces, 1994) 
12. Inclusión educativa: Es no excluir a ningún alumno del sistema educativo, es 
incorporar a todos los alumnos sin ningún tipo de discriminaciones, respetando sus 
individualidades, trabajado a través de la Escuela de Básica Regular, el trabajo 
realizado por la E.B.R. de trabajar con 1 o 2 niños que presentan discapacidad: 
Retardo mental leve, retardo moderado, ceguera, sordera, síndrome de Donw y niños 
con altas capacidades.(MED, 2005) 
13. Integración escolar: Proceso por el cual los alumnos que tradicionalmente han 
recibido su educación en centros específicos en educación especial pasan a formar 
parte del sistema educativo ordinario con los recursos y apoyos pertinentes.  En 
muchos de los casos, la integración del alumno en el aula ordinaria ha sido 
interpretada como una simple integración física al haberse realizado con escasos o 
nulos cambios en la escuela (Ortiz, 2000) 
14. Mejora de desempeño: Un proceso sistemático para lograr la detección y 
análisis de las brechas de desempeño, la planificación de la mejora del desempeño, el 
diseño y desarrollo efectivo, intervenciones efectivas y éticamente justificadas para 
anular las brechas de desempeño, la implementación de intervenciones y la evaluación 
de todos los niveles de resultados.( Gilbert, 1978) 
15. Problemas de lenguaje: Los problemas de lenguaje se caracterizan por la 
dificultad para adquirir y usar el lenguaje hablado, escrito o leído.  En los niños suelen 
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ser debido a problemas congénitos o infecciones.  Mientras que en los adultos suele 
deberse a condiciones cerebrales como son: embolias cerebrales, hemorragias 
cerebrales, tumores cerebrales, etc. En algunas ocasiones, niños que son sometidos a 
abusos o maltratos desarrollan problemas de lenguaje.  Un entorno familiar 
armoniosos, sin estrés, favorece un desarrollo normal del lenguaje. (Voces, 1994) 
           16. Necesidades educativas comunes: Son aquellas necesidades inherentes al 
Currículo escolar, como la necesidad de contar con infraestructura, mobiliario, libros, 
maestros, alimentación, etc. (Voces, 1994) 
17. Necesidades educativas especiales (NEE): Término que desplaza la atención 
centrada en las deficiencias de los alumnos hacia la respuesta que la escuela debe dar a 
sus necesidades educativas.  Las dificultades que presente el alumno dependen tanto 
de sus características personales como de las características del entorno educativo en 
el que se desenvuelve.  Las necesidades educativas especiales han de entenderse en 
interacción con la respuesta educativa que se le ofrece al alumno. (Voces, 1994) 
18. Necesidades educativas individuales: Son aquellas necesidades que se 
presentan dentro del aula de educación básica regular, y deben ser atendidas por el 
propio maestro, como: las conductas inadecuadas, problemas de aprendizaje entre 
otros. (Ainscow, 2001) 
19. Percepción: Interpretación personal de la información disponible sobre un 
determinado dato o fenómeno. (Wander, 1994) 
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20. Rendimiento académico: Es la habilidad que tiene el educando basada en la 
currícula educativa, es decir el rendimiento obtenido de pruebas pedagógicas de 




















Capítulo   II 
Planteamiento del Problema 
2.1. Determinación del Problema 
El origen de la idea de inclusión se sitúa en la Conferencia de Jomtiem de 1990 de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1999), en Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para 
todos.  A raíz de esta conferencia, en la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, 
según resolución, generaliza la inclusión como principio central que ha de guiar la 
política y la práctica de la construcción de una educación para todos. Las iniciativas 
internacionales realizadas por las Naciones Unidas, UNESCO y el Banco Mundial en 
conjunto con otras agencias internacionales, se suman a un creciente consenso 
respecto de que todos los niños y niñas tienen el derecho a educarse juntos, 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, 
lingüísticas, u otras, y que la inclusión es posible desde el punto de vista educacional y 
social. 
En el Perú desde hace más de una década se viene aplicando el Programa de 
integración de niños con necesidades educativas especiales, esto se ha venido 
realizando en instituciones educativas pilotos a nivel nacional. 
En la Ley General de Educación 28044, se reglamentó la educación inclusiva como 
obligatoria en la Educación Primaria, esto quiere decir, no excluir a ningún niño con 
necesidades educativas especiales, refiriéndose no sólo a niños con discapacidad sino 
también a niños con altas capacidades en talento y superdotación.  En el Reglamento 
de Educación Básica Especial 002-2005-ED, determina que los niños inclusivos 
tengan una atención adecuada dentro de las Instituciones que los incluyan, debiendo 
los Directivos y docentes encargarse que su institución brinde todas las facilidades, 
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técnicas y estrategias adecuadas para que estos niños logren integrarse adecuadamente 
en su nuevo ambiente estudiantil. 
Teóricamente, la inclusión es un concepto de la pedagogía que hace referencia al 
modo en que la institución educativa debe dar respuesta a la diversidad. Es un término 
que surge en los años noventa y sustituye al de integración, hasta ese momento el 
dominante en la práctica educativa. Delors (1996) señala  un supuesto básico: 
Modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades básicas de 
aprendizaje de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban 
adaptarse al sistema, integrándose en él. La opción consciente y deliberada por la 
heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque 
inclusivo (p.18) 
En la sociedad peruana, ubicándonos en la Región Callao, necesitamos reconocer 
que el niño, mental o físicamente impedido, debe disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad, permitiendo llegar a bastarse por sí mismo y 
facilite la participación activa del niño en la comunidad.  En el ámbito educativo este 
derecho significa que los niños con necesidades educativas especiales deben educarse 
con el resto de alumnos de su edad y participar al máximo posible de las actividades 
escolares sin perder de vista sus necesidades específicas. 
La Dirección Regional de Educación del Callao, a la fecha, no tiene el número 
exacto de niños incluidos en la educación primaria, debido a la falta de coordinación 
entre educación básica especial y la básica regular.  Es debido a esta crisis de 
información que se arriesga todo un proyecto nacional como es el caso de inclusión en 
el Perú. La necesidad de  investigar si los docentes de Educación Primaria,  que 
actualmente atienden a  niños incluidos, tienen el conocimiento personal, social y 
profesional referente a educación inclusiva, esto incluye predisposición de trabajar con 
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niños con necesidades educativas especiales, integración social, conocimiento sobre 
las normas legales, planificación docente, estrategias de adaptación en las diferentes 
discapacidades que puedan presentar los alumnos con necesidades educativas 
especiales;  con los que su escuela está trabajando, es una necesidad que se tiene que 
analizar y difundir. 
2.2   Formulación del problema 
2.2.1. Problema  General 
¿Cuál es la relación que existe  entre  el conocimiento del docente en educación  
inclusiva y  el desempeño escolar del educando con  necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del  distrito del 
Callao, Periodo 2013?  
 
2.2.2. Problemas Específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el  conocimiento  personal del  docente en  
educación inclusiva y el desempeño escolar  del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa  4006 del  distrito del 
Callao, Periodo 2013?  
¿Cuál es la relación que existe entre el  conocimiento social del  docente en  
educación inclusiva y el desempeño escolar  del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa  4006 del  distrito del 
Callao, Periodo 2013?   
¿Cuál es la relación que existe entre el  conocimiento profesional  del docente en  
educación inclusiva y el desempeño escolar  del educando con  necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución Educativa  4006 del  
distrito del Callao, Periodo 2013? 
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2.3  Importancia y alcances de la investigación 
Justificación teórica. 
 
Se expresa en la sistematización de antecedentes, bases teóricas generales y 
específicas (acerca de las variables estudiadas), que se logró, además de la 
conceptualización inherente y la definición de términos básicos acerca de los temas 
abordados. 
Este trabajo es importante porque involucra a todas aquellas personas que trabajan 
en educación, especialmente en docentes que atienden la inclusión de niños y/o 
educandos con discapacidad en  educación primaria, es necesario buscar en los 
docentes un perfil adecuado en la atención de los niños con necesidades educativas 
especiales, examinando, observando su entorno escolar en el cual estudian, trabajando 
con compromiso para integrarlos a la comunidad, logrando que puedan  desempañarse 
de acuerdo a sus posibilidades. 
Además, es necesario  saber qué conocimiento sobre inclusión  tienen los 
docentes de educación primaria  que en la actualidad  trabajan con niños inclusivos, 
puesto que desde el año   2012,  todos los niños con necesidades educativas especiales 
se encuentran en aulas de educación primaria.  La inclusión parte de las instituciones 
de educación especial, pero se aplica en instituciones de básica regular, siendo esta 
última la que  tiene el compromiso de incluir  a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
     Justificación práctica. 
 
En la  Ley General de Educación y Reglamentos Educativos norman que los niños 
con necesidades educativas especiales,  deben ser atendidos en las escuelas de básica 
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regular sin considerar cuán capacitados están los docentes y si se cuenta con una 
adecuada organización para el logro de los objetivos del desarrollo integral del 
educando. 
Se puede resaltar que la información obtenida en el presente trabajo, será un 
aporte beneficioso para los docentes de la Región Callao, debido que hasta la fecha 
existe escasa información respecto a este tema  y considerando que el nuevo diseño 
curricular que se está trabajando   es totalmente inclusivo, y la inclusión a su vez es 
obligatoria no optativa, debemos contar con datos reales respecto al conocimiento 
docente sobre la inclusión y la manera de cómo lo plasma en su quehacer pedagógico 
en beneficio de los educandos. 
    Justificación metodológica. 
 
El presente trabajo de investigación tiene significancia por cuanto el estudio de la 
educación inclusiva es una realidad en  nuestra sociedad y en  el magisterio en 
particular. Por tal motivo, es importante  investigar si los conocimientos  de los 
profesores tienen influencia en el desempeño del educando con necesidades 
educativas especiales en las aulas de las instituciones educativas del país, de manera 
especial en la institución educativa 4006 Santa Rosa de América del distrito del 
Callao. Dentro de la perspectiva del mejoramiento de la calidad del educando, 
resultará importante conocer  los conocimientos del docente  frente a la  inclusión y su 
aplicación metodológica para mejorar el desempeño de los estudiantes inclusivos. 
2.4  Limitaciones de la investigación 
El poco tratamiento del tema por investigadores peruanos ya que son escasas las 
investigaciones sobre conocimiento del docente de educación primaria en relación al 
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rendimiento académico del alumno con necesidades educativas especiales  dentro de 
las instituciones educativas. 
En la elaboración del estudio, se prevé la presencia de limitaciones en los siguientes 
aspectos: 
 2.4.1.  Limitaciones administrativas 
 
En las diversas universidades tanto particulares como estatales, se presentaron 
problemas de ingreso a la biblioteca.  Para tener acceso hay que tener un trámite 
documentario largo y horario de atención limitado, produciendo demora en la 
recaudación de la información. 
    2.4.2.  Limitaciones de tiempo 
 
Se refiere específicamente en el tiempo de la carga laboral, familiar, el tiempo 
queda corto para realizar el estudio de investigación.  
     2.4.3. Limitaciones económicas 
 
El financiamiento del estudio está a cargo del  responsable de la investigación en 
su totalidad; por lo tanto no siempre se cuenta con disponibilidad económica, factor 
indispensable para la ejecución de la presente Investigación, así como también en 
fuentes de información,   personal de investigación escaso, bibliografía adecuada que 
enfoque con profundidad sobre el conocimiento docente en educación inclusiva y el 
desempeño escolar de niños con necesidades educativas especiales, por lo tanto,  es 
limitante para el desarrollo de la investigación. 
El investigador buscará las estrategias necesarias a fin de cumplir con los criterios 





3.1. Propuesta de Objetivos 
 3.1.1. Objetivo General 
 
Establecer la relación que existe entre el conocimiento del docente en educación  
inclusiva y el desempeño escolar del educando con  necesidades educativas especiales 
en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del  distrito del Callao, 
Periodo 2013. 
 3.1.2. Objetivos Específicos 
 
1. Determinar la relación  que existe entre el conocimiento personal del docente 
en educación inclusiva y  el desempeño escolar del educando con  necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del 
distrito del Callao, Periodo 2013. 
2. Determinar la relación  que existe entre el conocimiento  social del docente  en 
educación inclusiva y el  desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
3. Determinar la relación que existe entre el conocimiento profesional del docente en 
educación inclusiva y el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
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3.2. Sistema Hipótesis 
3.2.1. Hipótesis General 
 
HG1= El conocimiento del docente en  educación inclusiva se relaciona 
favorablemente en el desempeño escolar del  educando  con necesidades educativas 
especiales en educación primaria  de la Institución Educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
HG0= El conocimiento del docente en educación  inclusiva no se relaciona 
favorablemente en el desempeño escolar del educando  con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del  distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
 
3.2.2  Hipótesis Específicas 
 
HE1= El conocimiento personal del docente en educación inclusiva se relaciona  
favorablemente en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
HE0= El conocimiento personal del docente en educación inclusiva  no se relaciona  
favorablemente en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la institución educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
HE2= El conocimiento social del  docente en educación inclusiva se relaciona  
favorablemente en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
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especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
HE0= El conocimiento social del  docente en educación inclusiva  no se relaciona  
favorablemente en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
HE3=El conocimiento profesional del docente en educación inclusiva se relaciona  
favorablemente en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
HE0= El conocimiento profesional  del docente en educación inclusiva  no se 
relaciona  favorablemente en el desempeño escolar del educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 del 
distrito del Callao, Periodo 2013. 
3.3. Sistema de Variables. 
Para establecer la relación que existe entre el conocimiento del docente en educación 
inclusiva y el desempeño escolar, a continuación se plantea la medición de las siguientes 
variables:  
VARIABLE  01: Conocimiento del docente en educación inclusiva. 
VARIABLE  02: Desempeño escolar del educando con necesidades 
                          educativas especiales. 




Conocimiento del docente en educación inclusiva. 
 
La formación docente del profesor es un proceso de desarrollo personal y profesional 
integral, personalizado, que se da en interacción con otros, el conocimiento docente se 
constituye en un proceso necesario para garantizar  la adecuada preparación de los 
profesionales en las instituciones, es un  proceso social y cultural que obedece el carácter 
de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana que se da en la 
dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y sistemática 
relación, capaz de potenciar y transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y 
convivir. (Pérez y Cuervo, 2004). 
3.3.2. Variable 2. 
 
Desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales. 
 
González Lomelí (2002, pág. 75), afirma que el desempeño escolar  es el resultado del 
proceso de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el período de 
tiempo. El resultado expresa una calificación cuantitativa cualitativa, así como influyen 
múltiples factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. 
 
3.3.3. Operacionalización de Variables: 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable 1.    
Conocimiento del 
docente en educación 
inclusiva. 




 Actitud ante el niño con 
necesidades educativas 
especiales. 






















 Interacción en el aula 
inclusiva 
 Interacción en la 
Institución. 











 Capacitaciones  en 
inclusión. 
 Conocimiento para 
enseñar. 
 Capacidad para enseñar. 
 Planificación docente 









Integración escolar: aspecto 







 Aceptación  afectiva de 
pares 
 Actitud frente a sus 
compañeros (alegre, 
triste…) 
 Aceptación social. 
 
 Valoración cualitativa 
(AD – A – B – C) actas 
finales del año escolar. 
 
 Elaboración de tareas. 
 
3.4. Tipo y Método de Investigación Utilizado 
3.4.1 Tipo  de Investigación 
Es tipo de diseño no experimental, transversal, descriptivo simple. 
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“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único.  Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (Hernández, 1999) 
3.4.2.   Método de Investigación 
Esta investigación tiene la finalidad de medir el grado de correlación que existe 
entre las variables: conocimiento  del docente en educación inclusiva y el desempeño 
escolar  de los alumnos con necesidades educativas especiales de la Institución 
Educativa 4006, jurisdicción del distrito del Callao, en educación primaria. 
Para el desarrollo de la investigación nos apoyamos en el método hipotético- 
deductivo de César Augusto Bernal (2006). Consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontar con los hechos, mediante el 
cual se podrá comprobar la relación que existe entre el conocimiento del docente en 
educación inclusiva y el desempeño escolar de los alumnos con necesidades 
educativas especiales de la Institución Educativa 4006,  jurisdicción del Distrito del 
Callao, en educación primaria. 
La técnica elegida se conceptúa como el proceso matemático de recolección, 
descripción, organización, análisis e interpretación de datos numéricos obtenidos 
luego de aplicar ambos instrumentos. Se asocia a este método correlacional, la 
estadística descriptiva. Se utiliza las técnicas y medidas para indicar las características 
de los datos obtenidos, comprendiendo el tratamiento y el análisis de dichos datos. 
Tiene como objetivo resumir y describir la relación entre el conocimiento docente en 
educación inclusiva y el desempeño escolar de los alumnos con necesidades 




3.5. Diseño de la Investigación 
La presente investigación tiene un diseño correlacional-transversal, de tipo no 
experimental. Estos estudios tienen como finalidad evaluar la relación que  existe entre 
dos o más conceptos, categorías o variables. 
El tipo de estudio utilizado se enmarca dentro del paradigma cualitativo de investigación, 
el cual es definido, según Tamayo (2003), como las descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.  La 
investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de 
indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigado, en tanto se está 
en el campo objeto de estudio.  Describe características de un conjunto de unidades de 
estudio. 
Al aplicar las dos pruebas se determinó el grado de relación, con el fin de determinar si la 
diferencia entre los dos grupos es mayor de los que podría esperarse según un cálculo de 
probabilidades de acuerdo a la r de Spearman. 
El diseño de investigación se formula de la siguiente manera: 
 V1 
 
 M                       r 
 
             V2 
 
M= Muestra 
V1= Variable 1, Conocimiento del docente en educación inclusiva. 
V2= Variable 2, Desempeño escolar de los alumnos con N.E.E. 
             r = Relación entre variable 1 y variable 2. 
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3.6. Descripción de la Población y Muestra 
Hay que comenzar diciendo que una investigación cualitativa utiliza muestras no 
probabilísticas a la hora de realizar la selección de participantes.  No se pretende pues 
que la muestra sea estadísticamente representativa, sino que la selección se realiza en 
base a ciertas características de la población.  Se cree, como Rodríguez (1982), que es 
una investigación orientada al estudio de los significados de las acciones humanas y la 
vida social, utiliza la metodología interpretativa, su interés se centra en el descubrimiento 
de conocimientos, el tratamiento de los datos es básicamente cualitativo. 
a) Población 
La población de estudio observado en el proceso de investigación estuvo 
conformada por 24 docentes y 24 estudiantes con necesidades educativas 
especiales de educación primaria del distrito del cercado del Callao, perteneciente 
a la Provincia Constitucional del Callao. 
Es necesario tener en cuenta que “las inferencias estadísticas sobre datos de 
población sólo revisten sentido práctico si ésta es relativamente pequeña”. 
Máximo (2002: 89), como ocurre con la población de estudio. 
b) Muestra 
Es una elección directa de 24 docentes y 24 estudiantes con necesidades 
educativas especiales  de educación primaria. 
Se trabajó con una muestra del 100% de docentes (24) y 24 niños con necesidades 
educativas especiales (1 alumno por docente), la cual fue escogida bajo el 
siguiente criterio:en cada aula existe un niño con necesidades educativas 
especiales y  en la institución educativa 4006 existen 24 aulas del nivel primaria 




Instrumentos de Investigación y Resultados 
4.1 Selección y Validación de los Instrumentos 
Para investigar sobre el conocimiento del docente en educación inclusiva y su 
relación con el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales, se utilizó: 
Diseño del Instrumento: 
1ª fase, Estudio observacional de construcción de un instrumento de evaluación del 
conocimiento docente en educación inclusiva, por métodos cualitativos y posterior 
validación. 
2ª fase, Estudio descriptivo simple que mide el conocimiento del docente en educación 
inclusiva. 
3ª. Fase, Estudio observacional de construcción de un instrumento de evaluación del 
desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales, por métodos 
cualitativos y posterior validación. 
4ª fase, Estudio descriptivo simple que mide el desempeño escolar del educando con 
necesidades educativas especiales. 
Ámbito de estudio: I.E. 4006 “Santa Rosa de América” educación primaria, de la 
Región Callao. 
Sujetos de estudio: El 100% de Profesores de la I.E. 4006, en el año 2013. 
Construcción del instrumento.  
La opción escogida en este estudio, ha sido la de construir una escala sumativa del 
tipo Lickert, estas son las más recomendadas en la bibliografía consultada (Morales, 
1988), la elaboración del cuestionario se realizó a partir de la búsqueda de 
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información para construir un instrumento adaptándolo para efectos de esta 
investigación. 
Objetivo. 
Obtener de manera ordenada y sistemática información sobre el conocimiento del 
docente en educación inclusiva y el desempeño escolar de los educandos con 
necesidades educativas especiales. 
Origen 
El primer instrumento fue elaborado por la investigadora con el propósito de obtener 
información que permitiera describir aspectos relacionados con los componentes de 
los conocimientos de los docentes en educación inclusiva En tal sentido, abarcó 
aspectos de dimensiones personal, social y profesional, se sometió a juicios de 
expertos en aras de su validación.} 
El segundo instrumento fue elaborado por la investigadora con el propósito de obtener 
información que permitiera describir aspectos relacionados con los compontes  del 
desempeño escolar de los educandos con necesidades educativas especiales. Abarco 
aspectos de dimensiones afectivas y sociales. 
Estructura 
El primer instrumento se estructuró en tres partes, en correspondencia con las 
dimensiones en estudio. Consta de un total de 42 ítems, relacionados con los 
conocimientos del docente en educación inclusiva, a los cuales los docentes debían 
señalar, mediante una escala categorizada, su acuerdo o desacuerdo en relación con  lo 
expresado por el ítem. 
En el segundo instrumento se estructuró en dos partes, con correspondencia con las 
dimensiones en estudio.  Consta de un total de 20 ítems, relacionados con el 
desempeño escolar de educandos con necesidades educativas especiales, a los cuales 
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los estudiantes debían señalar mediante una escala categorizada, su acuerdo o 
desacuerdo en relación con lo expresado por el ítem. 
Forma de aplicación 
Su aplicación en ambos instrumentos  se realizó de manera personal por parte de la 
investigadora, en el primer instrumento  tratando de motivar a los docentes para que 
respondieran la totalidad de los ítem.  Y en el segundo instrumento preguntándole a 
los educandos  que necesitaban apoyo y escribiendo sus respuestas en el instrumento. 
Mecanismo 
El llenado de estos instrumentos resultó sencillo por cuanto incluye preguntas cerradas 
que facilitan su aplicación.  En el primer instrumento el docente selecciona su 
posición “de acuerdo o desacuerdo”, con respecto a lo expresado por cada proposición 
y en el segundo instrumento el educando selecciona su posición “rara vez, a veces, a 
menudo, siempre” con respecto a lo expresado por cada proposición. La respuesta 
evidencia signo, dirección y magnitud de su posición en la escala.  El procesamiento 
de la información obtenida en esta escala responde a los principios de las escalas de 
tipo Lickert. 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 
por  catedráticos  que enseñan en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación, durante el proceso los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad 
académica.  
La tesis titulada: Conocimiento del docente en educación inclusiva y su relación con 
el desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales en 
Educación Primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del Callao, Periodo 
2013, se ha elaborado tomando como base a los constructos teóricos y metodológicos 
de la investigación científica, por lo que al final se demostró que el conocimiento del 
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docente en educación inclusiva se relaciona con el desempeño escolar del educando 
con necesidades educativas especiales. 
Durante la construcción de instrumentos, se analizó las hipótesis, luego la variable 
independiente y variable dependiente, se plantearon las dimensiones de cada variable 
y finalmente sus indicadores correspondientes. Se aplicaron dos pruebas: la primeraa 
los docentes respecto del conocimiento sobre educación inclusiva  y la segundaprueba 
se aplica a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 
investigación son la validez y confiabilidad. 
4.1.1. La validez de los instrumentos: El instrumento sobre la medición del 
conocimiento del docente en educación inclusiva y el rendimiento escolar, fueron 
sometidos a la validación de contenidos a través del juicio de expertos, utilizándose el 
formato de evaluación de los ítems. 
Tabla de Evaluación de Instrumentos por expertos. 
Los expertos que participaron en la validación de contenidos fueron los Profesores: 
Dr. Hernán Cordero Ayala, Dra. Irma Reyes Blácido y el Dr. Vladimiro Del  Castillo 
Narro, Profesores de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, con el siguiente resultado:  
Validación de los  Instrumentos:   
 
 






            Tabla 1.  
Resultados de la validación de Expertos en la validez de contenidos. 
 
Expertos Institución Promedio de 
Valoracion   % 
Dr. Hernán Cordero Ayala. UNE 0.85 
Dra. Irma Reyes Blácido. UNE 0.80 
Dr. Vladimir Del Castillo Narro. UNE 0.81 
Coeficiente de Validez:  0.82 
           
             En la Tabla 1. Se puede observar que el Instrumento tiene una  
             validez promedio de 0.82%. 
 
 
V2: Desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales. 
 
Tabla 2.  
Resultados de la validación de Expertos en la validez de contenidos. 
 
EXPERTO Institución Promedio de 
Valoracion  % 
Dr. Hernán Cordero Ayala. UNE 0.85 
Dra. Irma Reyes Blácido. UNE 0.80 
Dr. Vladimir Del Castillo Narro. UNE 0.82 
Coeficiente de Validez:  0.82 
             En la Tabla 2. Se puede observar que el Instrumento tiene una  
             validez promedio de 0.82%. 
 
4.1.2. Confiabilidad del Instrumento. 
 
Para determinar la confiabilidad de la prueba de conocimiento del docente en 
educación inclusiva, se eligió al azar a 10 docentes y 10 estudiantes de la I.E. 4006 
educación primaria, a los que se aplicó el test y luego se analizó la confiabilidad  se 
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trabajó a través de la consistencia interna, que evalúa el grado en que los “ítems” están 
relacionados entre sí en relación con el puntaje total, encontrándose un  alfa de 
Cronbach de 0.885 y 0,864 respectivamente, indicándose que la prueba es confiable. 









K  = Número de preguntas o ítems. 
St = Varianza de puntuaciones totales. 
Al realizar estos análisis estadísticos se pudo  concluir que la prueba en su conjunto 
está funcionando bien y que es una prueba compacta. 
4.2. Técnicas de Recolección de Datos 
a) Técnica de fichaje: Se utilizó esta técnica para recoger información teórica y 
elaborar el marco teórico del proyecto de investigación. 
Ficha Bibliográfica: Sirvió para elaborar las referencias bibliográficas. 
Ficha de resumen: Denominada también fichas contextuales. 
Fichas textuales: Se utilizó para elaborar las bases teóricas. 
Cuestionario de encuestas estructurado: Con la Escala de Likert, se midió los 
indicadores de los instrumentos. 
Internet: Se utilizaron diversas fuentes primarias y secundarias de algunas páginas 
Web, para elaborar el marco teórico. 
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Software de computadoras: Se utilizó el Programa SPSS versión 22, para realizar el 
análisis estadístico respectivo. 
b) Técnica de cuestionario: Esta técnica se utilizó para recoger la información 
respecto al conocimiento del docente en educación inclusiva y al desempeño de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
c) Propiedades de los instrumentos: 
La Validez: Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos habíamos propuesto. 
4.3. Tratamiento Estadístico e Interpretación de Resultados 
Se utilizaron los siguientes estadígrafos: 
 La estadística descriptiva: Media, moda y media aritmética. 
 La estadística inferencial, para la prueba de hipótesis se utilizó la r de Spearman. 
 
4.3.1. Estadística Descriptiva. 
      Tabla 3. 
      Estadística descriptiva  de la variable  conocimiento docente en educación inclusiva y variable 2 
      desempeño escolar de niños con necesidades educativas especiales. 
 
Estadísticos                                                      VAR00001   VAR00002 
N Válidos 24 24 
Perdidos 0 0 
Media 117,17 60,92 




Desv. típ. 11,024 7,695 
Varianza 121,536 59,210 
Asimetría -,181 -,913 
 Curtosis -,028 -,307 
Rango 43 26 
Mínimo 96 45 
Máximo 139 71 
Suma 2812 1462 
 
En la Tabla 3, se observa que la muestra ha obtenido en la variable 1 conocimiento 
docente en educación inclusiva una media o promedio aritmético (117.17), una 
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mediana o valor que divide la distribución por la mitad (118), una moda o puntaje que 
ocurre con mayor frecuencia (120), desviación típica o desviación con respecto a la 
media (11,024), varianza o una desviación estándar elevada al cuadrado (121,536), 
una asimetría negativa ya que los valores tiende a agruparse a la derecha de la curva (-
0.181), una curtosis negativa que significa que la curva no es normal(-0.028), un rango 
(43), que significa que existe una mayor dispersión de los datos, un puntaje mínimo 
(96), un puntaje máximo (139) y una suma total (2812). 
En la Tabla 3, se observa que la muestra ha obtenido en la variable 2 desempeño del 
educando con necesidades educativas especiales, una media o promedio aritmético 
(60,92)), una mediana o valor que divide la distribución por la mitad (63,50), una 
moda o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (63), desviación típica o desviación 
con respecto a la media (7,695), varianza o una desviación estándar elevada al 
cuadrado (59,210), una asimetría negativa ya que los valores tiende a agruparse a la 
derecha de la curva (-0.913), una curtosis negativa que significa que la curva no es 
normal (-0.307), un rango (26), que significa que existe una mayor dispersión de los 
datos, un puntaje mínimo (45), un puntaje máximo (71) y una suma total (1462) 
 
 
4.3.2Análisis e Interpretación de Resultados 
 







Tabla 1.  
Niveles de conocimiento personal docente y  
desempeño escolar afectivo 











                                    Fuente: Elaboración propia 
 


















                                     Figura1.  Niveles de conocimiento personal docente y desempeño  
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             Interpretación: 
En la tabla 1 y figura 1, se observa que el 16.5% de la muestra obtuvo un nivel medio 
en la dimensión niveles de conocimiento personal docente y desempeño escolar 
afectivo, el 37.7% un nivel bajo y el 45.8% un nivel alto. 
Tabla 2.  
Niveles de conocimiento personal docente y 
desempeño escolar social. 
 NIVELES Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 4 16,4 
 MEDIO 9 37,8 
 ALTO 11 45,8 
 Total 24 100.0 
                                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                                     Figura 2. Niveles de conocimiento personal docente y desempeño 
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            Interpretación: 
En la tabla 2 y figura 2, se observa que el 16,4% de la muestra obtuvo un nivel bajo en 
la dimensión niveles de conocimiento personal docente y desempeño escolar social, el 
37,8% un nivel medio y el 45,8% un nivel alto. 
Tabla 3.  
Niveles de conocimiento social docente y  




 BAJO 8 33,2 
 MEDIO 4 16,8 
 ALTO 12 50,0 
 Total 24 100.0 










   
 
                                   Figura 3. Niveles de conocimiento social docente y desempeño 
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            Interpretación: 
En la tabla 3 y figura 3, se observa que el 16.8% de la muestra obtuvo un nivel medio  
en la dimensión niveles de conocimiento social docente y desempeño escolar afectivo, 
el 33.2% un nivel bajo  y el 50% un nivel alto. 
  Tabla 4.  
  Niveles de conocimiento social docente y desempeño  
  escolar social 
 NIVELES Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 5 24,0 
 MEDIO 7 16,0 
 ALTO 12 60,0 
 Total 24 100.0 
                                                 Fuente: Elaboración propia 





















































































































   
 
    
                         MEDIO                BAJO                 ALTO 
                             Desempeño escolar social. 













En la tabla 4 y figura 4, se observa que el 16 % de la muestra obtuvo un nivel medio 
en la dimensión niveles de conocimiento social docente y desempeño escolar social, el 
24% un nivel bajo y el 60% un nivel alto. 
  Tabla 5.  
  Niveles de conocimiento profesional docente  
  desempeño escolar afectivo. 
 NIVELES Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 8 33,2 
 MEDIO 5 21,0 
 ALTO 11 45,8 
 Total 24 100.0 














           Figura 5. Niveles de conocimiento profesional docente y desempeño 
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             Interpretación: 
En la tabla 5 y figura 5, se observa que el 21% de la muestra obtuvo un nivel medio en 
la dimensión niveles de conocimiento profesional docente y desempeño  escolar 
afectivo, el 33.2% un nivel bajo  y el 45,8% un nivel alto. 
  Tabla 6.  
  Niveles de conocimiento profesional docente y  
  desempeño escolar social. 
 NIVELES Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 5 33,2 
 MEDIO 8 21 
 ALTO 11 45,8 
 Total 24 100.0 















































































































    
    
         MEDIO              BAJO                 ALTO 
              Desempeño escolar social. 
Figura 6. Niveles de conocimiento profesional docente y desempeño 













En la tabla 6 y figura 6, se observa que el 21% de la muestra obtuvo un nivel medio en 
la dimensión niveles de conocimiento profesional docente y desempeño escolar social, 
el 33.2% un nivel bajo  y el 45,8% un nivel alto. 
 
 
4.4. Contrastación de Hipótesis 




HG1= El conocimiento del docente en educación  inclusiva se relaciona   
favorablemente  en el desempeño escolar del  educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 
del distrito del Callao, Periodo 2013. 
HG0=El conocimiento del docente en educación  inclusiva no se relaciona 
favorablemente en el desempeño escolar del  educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución Educativa 4006 




















Coeficiente de correlación 1,000 ,001 
Sig. (bilateral)  ,99 
N 24 24 
    
Desempeño 
Escolar 
Coeficiente de correlación ,001 1,000 
 Sig. (bilateral) ,99 
N 24 24 
                Fuente: Base de datos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 7, se observa que en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un p valor de 
0,001, el cual es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación alterna. El  nivel de correlación es de 0,99 Lo cual significa 
que el conocimiento del docente en educación inclusiva se relaciona favorablemente 
con el desempeño escolar del Educando con N.E.E en educación primaria de la I.E. 





4.4.2. Contrastación de Hipótesis Específica 1 
Hipótesis Específicas 
HE1=El conocimiento personal del docente en educación inclusiva se relaciona  
favorablemente  en el desempeño escolar del educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la institución educativa 4006 del 
distrito del Callao, Periodo 2013. 
HE0= El conocimiento personal  del docente en educación inclusiva  no se relaciona 
favorablemente  en el desempeño escolar del educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del 
distrito del Callao, Periodo 2013. 
Tabla 8. 
Prueba de Rho de Spearman: Conocimiento personal docente y desempeño 














Coeficiente de correlación 1,000 ,001 
,99 
24 
Sig. (bilateral)  
N 24 
    
Desempeño 
Escolar Afectivo 
Coeficiente de correlación ,001 1,000 
Sig. (bilateral) ,99  
N 24 24 







En la tabla 8, se observa que en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un p valor de 
0,001, el cual es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación alterna. El nivel de correlaciónes de 0,99.  Lo cual significa 
que el conocimiento personal del docente en educación inclusiva se relaciona 
favorablemente con el desempeño escolar afectivo del educando con N.E.E en 
Educación Primaria de la I.E. Nº4006 Santa Rosa de América, del distrito del Callao.  
4.4.3. Contrastación de hipótesis específica 2. 
 
HE2=El conocimiento social  del docente en  Educación inclusiva  se relaciona  
favorablemente   en el desempeño escolar del educando  con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
 
HE0=El conocimiento social  del docente en  educación inclusiva no se  relaciona  
favorablemente  en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la institución educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
 
Tabla 09. 










   
Rho de Conocimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,81 
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Spearman Social  
Docente 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 24 24 




Coeficiente de correlación ,81 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
                 Fuente: Base de datos. 
             Interpretación 
En la tabla 09, se observa que en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un p valor 
de 0,000, el cual es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación alterna. El nivel de correlación es de 0,81. Lo cual 
significa que el conocimiento social del docente en educación inclusiva se relaciona 
favorablemente con el desempeño escolar  del educando con N.E.E en Educación 
Primaria de la I.E. Nº4006 Santa Rosa de América, del distrito del Callao.  
 
4.4.4. Contrastación de Hipótesis Específica 3. 
 
HE3=El conocimiento profesional  del docente en educación inclusiva  se relaciona  
favorablemente  en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del distrito del 
Callao, Periodo 2013. 
 
HE0= El conocimiento profesional   del docente en educación inclusiva  no se 
relaciona favorablemente  en el desempeño escolar del educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del 




              Tabla 10. 
Prueba de Rho de Spearman: Conocimiento profesional  docente y 














Coeficiente de correlación 1,000 ,84 
,000 Sig. (bilateral)  




Coeficiente de correlación ,84 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
                  Fuente: Base de datos. 
 
Interpretación 
En la tabla 10, se observa que en la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un p valor 
de 0,000, el cual es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación alterna ya que su nivel de significancia bilateral es de 
0,841. Lo cual significa que el conocimiento profesional del docente en educación 
inclusiva se relaciona favorablemente con el desempeño escolar afectivo del educando 
con N.E.E en Educación Primaria de la I.E. Nº4006 Santa Rosa de América, del 








4.5. Discusión de Resultados 
En la presente investigación se concluye, con relación a la hipótesis general 
planteada, que se ha comprobado que existe una relación estadística 
significativamente favorable entre el conocimiento del docente en educación inclusiva 
y el desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales en 
educación primaria de la Institución Educativa 4006 del distrito del Callao; esto 
implica que hay una correlación, lo cual es respaldado en cierto modo por los 
resultados de investigadores como Pérez y Cuervo (2004). 
 
Uno de los resultados, el de la primera hipótesis específica, indica que el 
conocimiento personal del docente en educación inclusivase relaciona favorablemente 
en  el desempeño escolar  del educando con necesidades educativas especiales, lo que 
en cierto modo coincide con el trabajo de García (2007). En la hipótesis de 
investigación N° 2, se indica que el conocimiento social  del docente en educación 
inclusiva se relaciona favorablemente en el desempeño escolar del educando con 
necesidades educativas especiales, lo que en cierto modo se ve respaldado por trabajos 
similares como los de Cutimbo (2008). 
 
Finalmente, en la hipótesis de investigación N° 3, se halla que existen efectos 
favorables en el conocimiento profesional del docente en educación inclusiva y su 
relación en el desempeño escolar del educando con necesidades educativas especiales, 
lo cual ha sido comprobado en nuestra investigación y se asemeja a resultados como 




El conocimiento del docente en educación inclusiva es necesario para que se 
produzcan prácticas integradoras favorables en las instituciones educativas.  Es difícil 
avanzar hacia la inclusión si todos los profesores no logran competencias suficientes y 
necesarias para enseñar a los alumnos en general. Losdocentes deben incrementar sus 
conocimientos en cuanto a la diversidad de los alumnos y sus habilidades para 
enseñarles. 
 
El concepto de inclusión que manejan los profesores de nuestra investigación se 
encuentra relacionado con dos conceptos fundamentales: la “igualdad” y la 
“normatividad”.  Estos conceptos son una expresión de sus expectativas respecto a la 
inclusión, en función de un modelo teórico valorativo que se ha generado en este 
proceso.  Sin embargo y dado que estas definiciones provienen de un discurso 
valorativo, se produce una marcada tensión entre lo teórico y la experiencia real de la 
inclusión dado que se han vivenciado en lo cotidiano que la relación que se establece 
con los niños con necesidades educativas especiales se basa en un trato diferencial que 











Primera: Sí existe relación estadística significativa entre el conocimiento del docente en 
educación inclusiva y el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del distrito del Callao. 
 
Segunda: Sí existe relación estadística significativa entre el conocimiento personal del 
docente en educación  inclusiva y el desempeño escolar del educando con necesidades 
educativas especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del distrito del 
Callao. 
 
Tercera: Sí existe relación estadística significativa entre el conocimiento social del docente en 
educación  inclusiva y el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la Institución educativa 4006 del distrito del Callao. 
Cuarta: Sí existe relación estadística significativa entre el conocimiento profesional del 
docente en educación  inclusiva y el desempeño escolar del educando con necesidades 









1. Es recomendable que las universidades y otras instituciones educativas promuevan el 
desarrollo de estudios de carácter psicopedagógico y tratamiento a los educandos con 
necesidades educativas especiales. 
 
2. Al existir una correlación de influencia significativamente alta sobre el conocimiento 
docente en educación inclusiva en el rendimiento académico de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales de un  45.8% se recomienda desarrollar 




3. Por los resultados del desarrollo profesional, es recomendable que se fijen estándares 
en cuanto al rol que debe desempeñar un docente que enseña a niños con necesidades 
educativas especiales.  Trabajando esta dimensión veremos que las otras también irán 
mejorando llegando a obtener mejores resultados. 
 
4. El profesor no solo es el protagonista del proceso educativo, sino el centro del cual 
dependen los demás factores por eso es importante tener presente el rol que 
desempeña este en el aprendizaje del niño con necesidades educativas especiales. 
 
 
5. Los profesores del nivel básico primario evidencian cierto temor por no tener 
conocimientos suficientes, no se sienten preparados a cabalidad en el trabajo con 
niños con necesidades educativas especiales, y este temor se traduce en resistencia a la 
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integración.  Sugerimos entonces que los profesores de básica regular se capaciten en 
forma masiva y sistemática y así podrán estar preparados para trabajar con niños con 
necesidades educativas especiales. 
 
6. Desde una visión global, más que los recursos, lo importante para el proceso de 
integración es el conocimiento que el docente  tenga acerca de la inclusión.  Desde 
este punto de vista sugerimos que toda Institución Educativa se comprometa a realizar 
una campaña de sensibilización para capacitar a los docentes para que estos se 
encuentren preparados  en función a la integración.  Se requiere proporcionar diversas 
estrategias una formación y perfeccionamiento a los docentes de aula que trabajen con 
niños con necesidades educativas especiales. 
 
 
7. Sugerimos que se dé continuidad a esta investigación en los aspectos de metodologías, 
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Apéndice A:               Matriz  de  Consistencia 
“Conocimiento del  Docente en Educación Inclusiva y su Relación  con  el Desempeño Escolar del Educando con Necesidades Educativas Especiales en Educación 
Primaria de la Institución Educativa  4006 del Distrito del Callao-Periodo 2013.” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA TECNICAS 
Problema General. 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el  
conocimiento  del docente 
en educación  inclusiva y  
el desempeño escolar del 
educando con   
Necesidades Educativas 
Especiales en Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa 4006 del 
Distrito del Callao – 
Periodo 2013?  
 
Objetivo General 
Establecer cuál es la relación 
que existe  entre  el   
conocimiento del docente en  
educación  inclusiva y el 
desempeño escolar del  
educando con  Necesidades 
Educativas Especiales en 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa 4006 del  





H1= El conocimiento del 
docente en educación  
inclusiva se relaciona   
favorablemente  en el 
desempeño escolar del  
educando con Necesidades 
Educativas Especiales en 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa 4006 del 
Distrito del Callao – Periodo 
2013. 
 
H0= El conocimiento del 
V.1.    Conocimiento  
del docente en 
Educación inclusiva. 
 
V.2.  Desempeño 






Edad, sexo, grado de 
estudio, grado de 
discapacidad e 
Método de Investigación: 
Hipotético deductivo. 
 
Tipo de Investigación: 
No  experimental. 
Descriptivo. 
 
Diseño de Investigación: 
Correlacional.    
 
























¿Cuál es la relación que 
existe entre  el conocimiento 
Personal del docente en  
Educación Inclusiva y el 
desempeño escolar  del 
educando con Necesidades 
Educativas Especiales en 












 Determinar cuál es la relación 
que existe entre  el 
conocimiento Personal  del 
docente en Educación 
inclusiva  y el desempeño del 
educando  con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
docente en educación  
inclusiva no se relaciona  
favorablemente en el 
desempeño escolar del  
educando con Necesidades 
Educativas Especiales en 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa 4006 del  
Distrito del Callao – Periodo 
2013. 
Hipótesis Específicas 
H1=El conocimiento Personal 
del docente en educación 
inclusiva  se relaciona  
favorablemente  en el 
desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
intervención de los 









 Desempeño Escolar 









Institución Educativa  4006 
del  Distrito del Callao – 
Periodo 2013?  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre  el  
conocimiento Social del 
docente en Educación 
inclusiva y  el desempeño  
escolar del educando con  
Necesidades Educativas 
Especiales en Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa 4006 del  Distrito 
del Callao – Periodo 2013?  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre  el  
conocimiento Profesional  
Institución educativa 4006 del 
Distrito del Callao – Periodo 
2013. 
 
 Determinar cuál es  la relación 
que existe en  el conocimiento 
Social del docente en  
Educación Inclusiva  y el 
desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
Institución educativa 4006 del 
Distrito del Callao-Periodo 
2013. 
 
 Determinar cuál es  la relación 
que existe en  el conocimiento 
Profesional  del docente en  
Institución educativa 4006 del 
distrito del Callao-Periodo 
2013. 
 
H0= El conocimiento 
Personal  del docente en 
educación inclusiva  no se 
relaciona favorablemente  en 
el desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
Institución educativa 4006 del 
Distrito del Callao-Periodo 
2013. 
 
H2=El conocimiento Social  
del docente en  Educación 
inclusiva  se relaciona  
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del docente en Educación 
inclusiva y  el desempeño  
escolar del educando con  
Necesidades Educativas 
Especiales en Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa 4006 del  Distrito 
del Callao – Periodo 2013?  
 
Educación Inclusiva  y el 
desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
Institución educativa 4006 del 
Distrito del Callao-Periodo 
2013. 
 
favorablemente   en el 
desempeño escolar del 
educando  con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
Institución educativa 4006 del 
Distrito del Callao-Periodo 
2013. 
H0=El conocimiento Social  
del docente en  Educación 
inclusiva no se  relaciona  
favorablemente  en el 
desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
institución educativa 4006 del 





Profesional  del docente en 
educación inclusiva  se 
relaciona  favorablemente  en 
el desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
Institución educativa 4006 del 
distrito del Callao-Periodo 
2013. 
H0= El conocimiento 
Profesional   del docente en 
educación inclusiva  no se 
relaciona favorablemente  en 
el desempeño escolar del 
educando con necesidades 
educativas especiales en 
educación primaria de la 
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Institución educativa 4006 del 












Tabla de Evaluación de Instrumentos por Expertos. 
Título del Proyecto: Conocimiento del Docente en Educación 
Inclusiva y su Relación con el Desempeño Escolar del Educando con Necesidades Educativas 
Especiales en Educación Primaria de la Institución Educativa 4006 del Distrito del Callao.  
Instrumento Motivo de Evaluación : Prueba de Conocimiento de Educación Inclusiva. 







CALIFICACIÓN DEL EXPERTO. 
1 2 3 PROMEDIO 
1. CLARIDAD Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
2. OBJETIVIDAD Esta expresado en 
conductas observables. 
0.85 0.80 0.75 0.80 
3. ACTUALIZACIÓN Está adecuado al 
avance de la ciencia y 
la tecnología. 
0.85 0.80 0.75 0.80 
4. ORGANIZACIÓN Esta organizado  en 
forma lógica. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
5. SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos. 
0.85 0.80 0.80 0.82 





0.85 0.80 0.80 0.82 






0.85 0.80 0.80 0.82 
8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones, 
indicadores e ítems. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
9. METODOLOGÍA. La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
0.85 0.80 0.75 0.80 
10. PERTINENCIA El cuestionario  es  
aplicable. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
 PROMEDIO 0.85 0.80 0.78 0.81 
Experto 1: Dr. Henan Cordero Ayala. 
Experto 2: Dra. Irma Reyes Blácido. 







Apéndice  C 
Tabla de Evaluación de Instrumentos por Expertos. 
Titulo del proyecto: conocimiento del docente en educación 
inclusiva y su relación con el desempeño escolar del educando con necesidades educativas 
especiales en educación primaria de la institución educativa 4006 del distrito del callao.  
Instrumento Motivo de Evaluación : Rendimiento Escolar del Educando con Necesidades 
Educativas Especiales. 






CALIFICACIÓN DEL EXPERTO. 
1 2 3 PROMEDIO 
1. CLARIDAD Esta formulado con 
lenguaje apropiado. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
2. OBJETIVIDAD Esta expresado en 
conductas observables. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
3. ACTUALIZACIÓN Está adecuado al 
avance de la ciencia y 
la tecnología. 
0.85 0.80 0.85 0.83 
4. ORGANIZACIÓN Esta organizado  en 
forma lógica. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
5. SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos. 
0.85 0.80 0.85 0.83 





0.85 0.80 0.85 0.83 






0.85 0.80 0.85 0.83 
8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones, 
indicadores e ítems. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
0.839. METODOLOGÍA. La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
0.85 0.80 0.80 0.82 
10. PERTINENCIA El cuestionario  es  
aplicable. 
0.85 0.80 0.75 0.80 
 PROMEDIO 0.85 0.80 0.82 0.82 























































































































































































Variable 1:    Conocimiento Docente en  Educación Inclusiva 
Selección y Valoración de los Instrumentos 


























Variable 2:     Desempeño Escolar. 
Selección y Valoración de los Instrumentos 














































1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 29 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 3 3 4 3 3 4 3 2 2 1 28 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 29 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 31 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 29 
5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 35 
7 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 31 
8 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 4 3 4 4 4 4 4 1 4 1 33 
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 34 
10 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 28 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 33 
11 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 4 3 3 1 2 3 3 2 27 
12 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 32 
13 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 29 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 33 
14 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 24 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 25 
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 32 
16 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 24 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 26 
17 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 23 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 25 
18 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 31 
19 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 27 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 25 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 25 
22 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 27 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 
23 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 3 3 4 4 4 3 3 3 4 1 32 







































DESEMPEÑO ESCOLAR DE NIÑOS CON N.E.E. EN ACTIVIDADES CON SUS PARES. 
 
 



















“C.E.B.E. San Antonio” 
“Docentes que enseñan, estudiantes que aprenden y comunidad que acompaña; por una 
Educación Inclusiva” 
 
RELACION DE ALUMNOS  INCLUSIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INCLUSIVA  “SANTA ROSA DE AMÉRICA”  4006. 
N° NOMBRE DEL ALUMNO GRADO NOTA DE 
ACTA 
01 MARTÍNEZ  PRADA,  MATÍAS  ISRAEL 1° A A 
02 TREVEJO ALIAGA , RUBÉN ALEXANDER 1°C A 
03 LUNA MATA, ANDERSON FERNANDO 2°A A 
04 FELICES SALLUCA, ÁNGEL ANDRÉS 2°B A 
05 IZAGUIRRE CABREJOS, ADRIÁN ANDRÉ 2°B A 
06 CANEDO ESPINOZA, ITALO SEBASTIAN 2°C A 
07 MONTAÑEZ GARRO, ASHLEY MILAGROS 3°A A 
08 HUANCAYO CABALLERO, LUCCA ABRAHAM 3°B A 
09 VALENCIA MULLER, MARIANA SALVADOR 3°C A 
10 CAÑARIMENDES, JOSÉ AMÉRICO 4°A A 
11 FELICES QUISPE, AMALIA NICOLE 4°B A 
12 PACHECO LANATTA, JAIR EDUARDO 4°C A 
13 RODRÍGUEZ NAVARRO, RUBÉN ÁNGEL 4°C A 
14 OBANDO ZAVALA, MARICRUZ 5°A A 
15 PEÑA PONCE, ANGIE DANIELA 5°A A 
16 CHAVIERI SARMIENTO, ANGIE KAROLINE 5°B A 
17 FLORES SOLÍS, MANUEL LUCAS 5°B A 
18 CARHUAPOMA POMA, JOSELYN 5°C A 
19 ZAPATA GOZZER, BRYAN AUGUSTO 5°C A 
20 HUERE VILCA, GIANELA  MAYBRIT 6°A A 
21 MELCHOR MALVACEDA, MIGUEL ÁNGEL 6°A A 
22 MERINO CORREA, JUAN ALONSO 6°B A 
23 VÁSQUEZ CAPCHA, MILAGROS ROSEMARY 6°B A 
24 MUÑOZ ROMERO, CAMILA VALERIA 1°A A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
